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 المقدمة .1
 علوى ملحفوا   و  ،2102على صفة دولة غير عضوو فوا مم ول مل ةحود  فوا عوال  ازت فلسطينح
معةبوور ملفلسووطينيون  وو    1بأغلبيووة وصووومت ملة ايووة ملاا ووة لح وول مل ةحوود   ،بووا رمق معضووو بصووفةها   كانةهووا
ملخطووو  نصووورمم دبلو اسووويام لهووول خاصوووة فوووا لوووا غيوواد  سووورمييا وملوليوووات مل ةحووود  مم ر كيوووة خووو   ةلسوووة 
ةصو ت ملة ايوة ملاا وة  وعليوع، عواد ريويل ملسولطة ملوطنيوة ملفلسوطينية،  ح وود عبوال،  نةصورمم  لوى رمل 
حصوولع علوى معةورمد بدولوة مسو ية ون  ا حصا عليع ملرييل  ح وود عبوال ل يةاود  على ملرغل  ن  الله
فقط  قبا عد  وسابي   ن  لك، ةل ملةوصا  لى مةفاق وقف  طو ق ملنوار بوين ح وال ومئ سورمييا  وقود وضو  
ا ملإسورمييلية، وقف  ط ق ملنار حدمم لةصاعد ملانف ملو   وسوفر عون مسةدوهاد عدورمت ملفلسوطينيين بالقنابو
 ووووو م ووووووك لك وض  حدمم لإط ق  يات ملصومر خ باةةا  مل دن ملإسرمييلية، ملةا وصلت  لى ةا وبيد، فض
                                                             
 ةا اة بيرز ت ، بن خليفة آ  ثانا للقانون ملدسةور  وملدولاكرسا ملديخ ح د داغا  ملاال،مسةا   دارك فا ملقانون  *
 بة  ن ملدرمسة ملةالية باللغة ملإنكليز ة:     ملورقة ب ثابة نسخة  ار   **
 ,msilanoitutitsnoC :nI ”.ssecorP gnidliuB-etatS nainitselaP eht no gnirpS barA eht morf seslupmI“ ,lilahK mesA
 drofxO .).sde( redöR nnamliT dna etorG reniaR .878-168 ,gnirpS barA eht retfa malsI dna sthgiR namuH
 .6102 ,sserP ytisrevinU
ملبحووم لودمر ملندور ممصولية ةةا اووة ملنسوخة ممخيور   ون   حلوة: آخور ةحوديم ل ووا ورد فوا مل قالوة بالإنكليز وة وملةرة ووة ملاربيوة  وو  وعود ةسووليل 
   ولل ةؤخ  باين ملعةبار ممحدمم ملةا ةرت عقد  لك 3102آد  7وكسفورد)؛ و  حةى 
دولوة لصوالا ملقورمر،  ون بوين  831  بحيم صوةت 2102ةدر ن ملثانا  92) مل ؤرخ فا 91/76/SER/Aقرمر ملة اية ملاا ة لح ل مل ةحد  ة 1
 منلر ملقرمر: دولة عن ملةصو ت  14ات دو  وعضاء فا مم ل مل ةحد ، فا حين صوةت ةس  دو  ضد ملقرمر، فا حين م ةن 391
 B96EE400BCA75258C2AF465C30D26891/0/FSN.LAPSINU/gro.nu.lapsinu//:ptth




 ، جامعة بيرزيت.والإدارة العامة، كلية الحقوق دستورّيوحدة القانون ال
رفي  مل سوةو   مل سؤو عن مغةيا  وح د ملةابر ، 
 2فا كةايد ملقسال، ملةناح ملاسكر  لح ال 
وو –بوووودت فووووةا وح ووووال آنوووو مك  ةحوووودةين 
حيوم دع وت فوةا  قاو وة  -على ممقا وقا منقسا ام 
ح ووووووال للهة ووووووات ملإسوووووورمييلية علووووووى غووووووز ، وفووووووا 
مل قابوا دع وت ح وال بدوكا رسو ا ةوةوع ملسولطة 
ملفلسووطينية لح وول مل ةحوود   وفووا  مت ملسووياق بوودت 
و  ملاربية  ةحد  ويضام علوى دعول ةوةوع ملسولطة ملد
ملفلسووطينية لح وول مل ةحوود   فقوود بوودت  صوور خوو   
فةور  حكول  ح ود  رسوا وكثور دع وام لفلسوطينيا غوز  
ة قارنة  و   وقوف  صور  ون ملهة وات ملإسورمييلية 
خوووو   فةوووور   9002/8002علووووى قطووووا  غووووز  فووووا 
وكالاواد ، لابوت  صور دورمم حاسو ام  3حكول  بوارك) 
 4ملةوصا لوقف  ط ق ملنار  فا
                                                             
ةدور ن ملثوانا  41سرمييلا رسو يام علوى قطوا  غوز  فوا بدو ملهةول ملإ 2
وُعلون عون وقووف  طوو ق  ، بوالةزم ن  وو  مغةيووا  وح وود ملةابور  2102
  ووفقووووا ل كةوووود ةنسوووويق ملدووووؤون 2102ةدوووور ن ملثووووانا  12ملنووووار فووووا 
لووووو  عووووودد ملضووووووحايا ملإنسوووووانية فوووووا ممرمضوووووا ملفلسوووووطينية مل حةلوووووة، ب
يين ييلسورم  6، فوا حوين قةوا بام  صوا 9931، دمءدوه 301ن يملفلسطيني
فووا حووين لحقووت  ،وحوود  سووكنية فووا غووز  054 وُد  ِّ وور ت  422وصوويد 
 ون سوكان  00021وحد  سكنية  ولةأ حوملا  0008و بوضرمر طفيفة 
 دينة غز  ود ا   حافلة غوز   لوى   ةول ملطوومرت ملةوا وندويت فوا 
 ومئ لى مثنةين  ن مل دمرل ملحكو ية  ،ن  بانا ممونروم بنى   41
 ,tropeR laniF ,tnemssessA dipaR laitinI azaG ,AHCO
  .2102 ,62-42 rebmevoN
ar_laitini_azag/stnemucod/gro.tpoahco.www//:ptth
 fdp.gne_2102_von_troper_tnemssessa_dip
سرمييلية على قطا  غز  فوا لل ز د  ن مل الو ات حو  ملهة ات ملإ 3
 و دمفع ونةايةع، يرةى  رمةاة: ، سياقع9002/8002دةاء 
 
بودم ملاوالل ملاربووا  خةلفوام نةيةووة ل وا يسوو ى 
و بودو ون ملفلسوطينيين قود ةغيوروم  5بو"ملربي  ملاربوا" 
 ةوووأثير ةقيووويل  لوووى ملورقوووة  ووو   ويضوووام، حيوووم ةهووودد
 فوووووا سوووووي ا ول ملفلسوووووطينيين، علوووووى ملاربوووووا ملربيووووو 
مل ب ولوووة فووا سوووبيا  وملةهووود ملدولوووة لإقا ووة سووايهل
ملقووووووانون  علوووووى خوووووا  بوةوووووع ملةركيوووووز  ووووو   لوووووك،
  ملصلة  مت ومل ؤسسات ملدسةور 
 مل سووووةحيا  وووون يكووووون  قوووود ونووووع حووووين فووووا 
 فووووا ملةغييوووور  وووون  كة لووووة غيوووور ع ليووووة وثوووور قيووووال
 ل ونوع  كا لة ملةكوون، غير دولة على ملاربا ملاالل
 ُيحووووودثها ملربيووووو   اينوووووة آثوووووار ةحديووووود مل  كووووون  ووووون
ولةحقيووق  وو   ملغايووة ي كوون   فلسووطين علووى ملاربووا
مةبوا   نهةوين: ممو  ي ك  وون ملباحوم  ون ون يرمقوود 
 ومل ةة ووووو  وممحوووووزمد ملقيوووواد ةسوووولوك ملفلسوووووطينيين 
                                                                                           
 ’azaG no raW eht no snoitcelfeR‘ ,ruosnaM ellimaC
 .59-19 seidutS enitselaP fo lanruoJ )4( 83 )9002(
فووا  قوووا   ندووور فوووا صوووحيفة نيو ووورك ةووواي ز، ودوويد بووودور ملووورييل  4
مل صووور   ح ووود  رسوووا وبرمغ اةيةوووع مللوووا ر  ملةوووا ومزنوووت بوووين ملةأييووود 
ملدوووابا لحركوووة ح وووال  ووو  ملإصووورمر علوووى ملحفوووا  علوووى ملسووو ل  ووو  
 سرمييا  يرةى ملط   على: 
 dna learsI‘ ,neroduR idoJ dna kcirtap kriK divaD
 tpygE-.S.U a retfA ,eriF-esaeC a ot eergA samaH
 .semiT kroY weN ehT )2102 ,12  rebmevoN( ’hsuP
elddim/dlrow/22/11/2102/moc.semityn.www//:ptth
  0=r_&lla=detnawegap?lmth.tcilfnoc-azag-learsi/tsae
ل ز ووووود  ووووون مل الو وووووات حوووووو  مل صوووووطلحات مل سوووووةخد ة لوصووووووف  5
 ملةغيرمت ملةا ةحدم فا ملاالل ملاربا يرةى  رمةاة:
 barA‘ mret tsilatneirO eht porD‘ ,iruohK imaR
 .7 ratS yliaD ehT )1102 ,71 tsuguA( ’’gnirpS
02/tsinmuloC/noinipO/bl.moc.ratsyliad.www//:ptth
-barA-mret-tsilatneirO-eht-porD/71-guA/11
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 )7/8102( فئة المقالات المترجمة -ةالقانونّية أوراق عمل بيرزيت للدراسات لسلس
وردود وفاووووالهل مةةووووا  ملةحووووديات  )وملسووووكان مل وووودنا
ملدمخليووووة مل خةلفوووووة ملةووووا يومةههوووووا ملاووووالل ملاربوووووا، 
 وي كن للباحوم  ون خو   مةبوا   و م ملونهو ملودخو 
 مل  حلووووووة  وووووون ةوووووودم  فيوووووود  فكر ووووووة ةع ليوووووو فووووووا
 ملةوصوا  لوى ملةهوود ةهودد     وملسةقرمء،  ل ون
باوووو   فاد ووووا ونووووع ي كوووون   حلووووة  لووووى خ صووووة
و ووو م  ووا ق وووت بافةرمضوووع  فلسووطين  علوووى ملةووأثيرمت
 نووو  ملبدميوووة  ووون خووو    ووو   ملورقوووة ملبحثيوووة لةكوووون 
وساسوووووام  ةينوووووام ل ز ووووود  ووووون ملةحليوووووا  ك وووووا ون  وووووو   
خارج ملنطاق مل حدود لهو   ملورقوة  مل  حلات  ا
ملبحثيوووووووة، ملةوووووووا ةهووووووودد  لوووووووى ةحليوووووووا ملإةووووووورمءمت 
 ك ووا - ويضووام  مل  كوون مل نهةيووة لبنوواء ملدولووة  و وون
 ملخطووومت ةحليووا باوو  – ملورقووة  وو   فووا سووأفاا
 ملسووووولطة ملوطنيوووووة مل ةخووووو    ووووون قبوووووا وملإةووووورمءمت
 قطوا  فوا ح ال ةقود ا ملةا وملحكو ة ملفلسطينية
 بدميوة ملثوورةين)  نو  ممقوا علوى ووة ضووء فوا غوز 
 ووميووا 0102 عووال وومخوور فووا ومل صوور ة ملةونسووية
 6 ملةوملا على 1102 عال
فووووا درمسووووة سووووابقة فووووا  ةلوووود  دووووابع فووووا 
مل حةوو  ل وضوو   و   ملدرمسوة، ربطوت بوين ع ليوة 
                                                             
 ن ملإدار   لى ون "ملثور  ملةونسية" ةةالوق بةلوك ممحودمم ملةوا ةورت  6
، وملةووا ودت  لووى ملطاحووة بووالرييل ز وون 0102كووانون ممو   81فووا 
  فوا حوين بودوت ملثوور  1102 كوانون ملثوانا 41فوا  ملاابدين بن علا
، ملةوووا وسووفرت عوون ملإطاحوووة 1102 كوووانون ملثوووانا 52مل صووور ة فوووا 
 اال  ن  لك ملدباط  11بالرييل حسنا  بارك فا 
صوناعة ملدسوةور وع ليوة بنواء ملدولوة فوا فلسووطين، 
علووى  وةوصوولت  لووى ون ملا ليةووين ةسووه ان وةحث ووان
 7 عووووواد  ةار وووووف ملدووووواد ملفلسوووووطينا و ووووون ي ثلوووووع 
وملحووووالت ملدرمسووووية ملةووووا ةُوووودر ل فووووا  وووو   ملورقووووة 
ةهووودد  لوووى مل سوووا  ة فوووا  عووواد  ملةار وووف مل دوووار 
  ليها 
 المأزق الدستوري  .2
ح ووووووال حركوووووة ، فوووووازت 6002فوووووا عوووووال 
 ومحوود عووال باوود ملفلسووطينية، بالنةخابووات ملةدوور اية
 د  فوووا حركووووةملقيوووا–عبووووال   ح وووود  ووون منةخووواد
 ملفلسوووووطينية خلفووووووام  رييسوووووام للسووووولطة ملوطنيوووووة –فوووووةا
عرفات  دكلت ح وال آنو مك حكو وة  للرييل ياسر
ةديووود  بقيووواد   سووو اعيا  نيوووة وحوووازت علوووى وغلبيوووة 
ممصومت فا مل ةلول ملةدور اا ملفلسوطينا  وفوور 
ملنةهوواء  وون ملنةخابووات دوورعت  سوورمييا بالعةقووا  
ل ملةدوووور اا ملإدمر  معضوووواء ح ووووال فووووا مل ةلوووو
ملفلسوووطينا  وعليوووع ُعط ِّ وووا مل ةلووول ملةدووور اا عووون 
 ملقيال ب ها ع ك ةلل ةدر اا  نةلل 
 ملسوووووووولطة وصووووووووبا ملةاوووووووواي  بووووووووين ريوووووووويل
ةقود ا ح ال  سوةحي م،  ملةا وملحكو ة ملفلسطينية
                                                             
-etatS dna gnikaM-noitutitsnoC‘ ,lilahK mesA 7
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 ومئ سورمييا ملودولا مل ةة و  خاصوة فوا لوا  سوا  ة
 فوور  خوو    وون  سوودود طر ووق فووا ملوصووو   لووى
 وقوود  ملفلسووطينية ملحكو ووة علووى مقةصووادية عقوبووات
 ويضوووووا ملفلسوووووطينية ملسووووولطة  ؤسسوووووات ُدوووووا  ع وووووا
 دفووو  عووودل بسوووبد للإضووورمبات ملةوووا حصووولت نةيةووة
  ووون ملاديووود ملاوووال، وُنقِّل وووت ملقطوووا   وووولفا رومةووود
وملصووو حيات بومسوووطة  رمسووويل رياسوووية  مل ؤسسوووات
 فوا ح وال، ومفقوت و سةدوار ع  ملورييل  كةد  لى
 وملدوليووة آنووو مك، وملإقلي يووة ملدمخليووة ملضووغوط لووا
  ووووون ةةووووألف وطنيوووووة، وحوووود  حكو وووووة علووووى ةدووووكيا
كووووان بن كووووان   لووووك، و وووو   وح ووووال فووووةا  سووووؤولا
ومئ سووورمييا مخةيوووار ملوووووزرمء    ثلوووا مل ةة ووو  ملوووودولا
فووا    اهوول دون غيوور ل ملةاا ووا فووا ملوو ين يرغبووون 
ملوحوود  ملوطنيووة،  نهايووة مل طوواد، لوول ةوونةا حكو ووة
 ،7002 عوال  كة باةفاق يس ى  ا عن نةةت ملةا
 8 وح ال فةا حركةا فا ةوحيد
 حكو ووة لوا فووا ملفلسوطينية ملسوولطة كانوت
 وحةووى 6002 دووباط فووا ملفةوور  ملومقاوة بووين ح وال
 ون لحكو وة  ليية بالةناق ؛ فكيوف 7002 حز رمن
 مم ون، قوومت علوى سويطر  دون ون ةكوون لهوا ةحكل
مل دنيوةل لقود كوان  ملخد وة  وولفا وو ملاوال، ومل وا 
                                                             
طوو   عوكووا، "مةفوواق  :ل ز وود  ون مل الو ووات حووو  مةفوواق  كووة منلوور 8
مسات  ةلة ملدر ) 96ة 81) 6002 كة: قرمء  فا مل قد ات وملنةايو" ة
  841-241 ملفلسطينية
رد فاا ح ال  دكاليام بونفل ملدرةوة  ون ملإدوكالية 
ملةووووا وبوووودةها فووووةا وملسوووولطة ملفلسووووطينية علووووى فوووووز 
 ملحكو وة ح ال فا ملنةخابات  و ن ةهةهوا بودوت
ملقاي وووووة  ملإةووووورمءمت ح وووووال بةغييووووور ةقود وووووا ملةوووووا
ملاا وووة ملولووايف   لووى بالووودخو  معضووايها للسوو اح
وسسوووووت حكو وووووة ح وووووال وقووووود   مم نيوووووةممةهوووووز  و 
ملةنفي يوووة"،  بوووو"ملقو  ةسووو ى ةديووود   سووولحة  ة وعوووة
 وووووون خوووووو   وز وووووور ملدمخليووووووة ملوووووو   ةخضوووووو   وووووو   
 ون يكوووون لهوووا و  دون  ة ا وووام، لسووويطرةع مل ة وعوووة
 قووووومت فووووا  وووون مل ة وعووووات مل وةووووود  بووووأ  صوووولة
ملةووووووا كانووووووت ةملدوليووووووة  للاقوبووووووات ونةيةووووووة  مم ووووون
 لحاولووووت ح ووووا ملوووودعل، ونقوووو )  ال هووووا غربيووووة
 وخور   صادر  ن مم وم   ن  ز د على ملحصو 
 )  يرمن  لك فا ب اة
ملةووا - نل ووة ملةحر وور ملفلسووطينية  بوودوت
 ملسووولطة و سوووؤولو فوووةا قيووواد  ةةا وووا دور وووا سوووابقام 
و لوك لةبر وور  و  يوة، وكثوور ةلاود دورمم   –ملفلسوطينية
 ياووود   ملووو  ة عبوووال ملز ووواد  فوووا صووو حيات ملووورييل
  )ملةحر وووور ل نل ووووة ملةنفي يووووة مللةنووووة ريوووويل ويضووووام 
 قبووو  ح ووال وفووا  وو   ممثنوواء، ُطلوود  وون حكو ووة
 ملةحر ووووور  نل وووووة وقاةهوووووا ملةوووووا ملةفاقيوووووات ة يووووو 
 مللةنووووة  لووووى برنووووا و ملحكو ووووة وةقووووديل ملفلسووووطينية،
 لل ومفقووووووة ملفلسووووووطينية ملةحر وووووور ل نل ووووووة ملةنفي يووووووة
 ول بووود  ووون ملإدوووار   لوووى ون حركوووة ح وووال  عليهوووا
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 حيووم ملفلسووطينية ملةحر وور  نل ووة  وون ةووزءمم  ليسووت
، 4691 عوووال ةأسيسوووها عنووود  وةوووود  ةكووون  نهوووا لووول
وةةووووودر ة ولووووول ُةض  ووووول  لل نل وووووة فوووووا  رحلوووووة لحقوووووة
 ةوزءمم  لويل ويضوام  ملإسو  ا ملإدوار   لوى ون ملةهواد
فوونن   لووك، و وو  ) ملفلسووطينية ملةحر وور  نل ووة  وون
لكنوع   للةوقيوت ملةوار خا نةيةوة فقط ليل ملومق    م
 وون  ملفلسووطينية ملةحر وور  نل ووة قلووق ويضووام  ياكوول
بالإضووافة  لووى  ملإسوو  ية، ملة اعووات  وو  ملةاا ووا
 ح وووال صووواوبة ةدوووكيا  وقوووف  ة اسوووك  ووون قبوووا
ملإسووووو  ا بدوووووأن   كانيوووووة ضووووو ه ا  لوووووى  وملةهووووواد
  نل ة ملةحر ر ملفلسطينية  
 3002لوول يةضوو ن ملقووانون ممساسووا لاووال 
عووود قوم  -دسوووةور  كووون - 5002وةادي ةوووع لاوووال 
للحفوا  علوى نلوال حكوو ا فاوا  كافيوة و ؤسسوات 
وو لل سووووواعد  علوووووى ملةاووووواي  بوووووين وطووووورمد ملحكووووول 
  وووووون يكووووون ولووووولة مل خةلفوووووة  ك وووووا ونوووووع لوووووول يصوووووور
 علوى ملإسورمييلا ملفاوا رد) مل فةر ون يقوول بو لك
 وقود كوان  ملودولا مل ةة و  ملنةخابوات، ول رد فاوا
 ملقوووووانون  فوووووا قومعووووود علوووووى ملاثوووووور مل سوووووةحيا  ووووون
 ملا وا علوى ملسولطة ةسواعد ون  ن دوأنها ممساسا
 ملخد وووووة  وووووولفا  ووووون طو وووووا  ضووووورمد ضووووووء فووووا
 ملسولطة  ؤسسوات  الول و و  ا دا  ع وا ملاا ة 
ك ووا ةضوو ن ملقووانون ممساسووا وحكا ووام   ملفلسووطينية
 ةناقضووة  نحووت ريوويل ملسوولطة وملحكو ووة  دووارمت 
 خةلفة حو   ا ية ص حياةهل وحدود ل   و م ولول 
 علوووووى قوووووادرمم  ملفلسوووووطينا ملةدووووور اا ةلوووووليكووووون مل 
 بوامدومت ملحكو وة  وزود  ةكون ولول بانةلوال، ملا وا
 ملقطووا  ك ووولفاةللحكوول بفااليووة  ملةنفي يووة مل ز ووة
 9 )مم ن وقومت ملاا ة، مم وم  ملاال،
 علووووى وكووو لك فووونن ملقضوووواء لووول يكوووون قوووادرمم 
 ملةووووا يةضوووو نها ملصوووورمعات ةسوووووية آليووووات ةوضوووويا
 لل حك ووة  دووهور  ففووا قضووية ملقووانون؛وو  ملدسووةور
 علوووى كوووان عليوووا، دسوووةور ة  حك وووة بصوووفةها ملاليوووا
ملةدوور اا  مل ةلول ريويل قورمر فوا ملنلور مل حك وة
 وعضواء وخو  ا ملةوا ملقرمرمت ة ي  بنلغاء ةح ال)
 دعوا مسوةثنايية ةلسوة فوا ملسوابق ملةدر اا مل ةلل
 نةووووووايو عوووووون ملإعوووووو ن فووووووا ملفةوووووور   ووووووا بووووووين  ليهووووووا
 ملةدوووووور اا مل ةلوووووول وةووووووولا وعضوووووواء ملنةخابووووووات
حيوم منقسوول وعضوواء   ل ناصووبهل ملةديوود ملفلسوطينا
 يية مل حك ة، ولكن فا ملنهاية ةوصلوم  لى نةيةوة 
 فاد وووووووا ون ريووووووويل مل ةلووووووول ملةدووووووور اا وحووووووود  ل 
يسوةطي   لغواء ةدور اات مل ةلول ملةدور اا ملسوابق 
                                                             
ل ز وود  وون مل الو ووات حووو  وز ووة ملحكو ووة باوود وصووو  ح ووال  لووى  9
 ملسلطة منلر:
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 ل ون مل حك ووة لوول ةةحوودم ولوول يكوون  ووون  01كافووة 
 فةووووووور ون ةةنووووووواو  دووووووورعية ملإةووووووورمءمت ملةوووووووا مل
مةخوو  ا وعضووواء مل ةلووول ملةدوور اا ملسوووابق ةملووو   
كووووان وغلبيووووة وعضووووايع  وووون فووووةا) وقووووا وم بةغييوووورمت 
 مل ثيور عديد  باد  ارفةهل بنةايو ملنةخابوات  و ون
 وو لةأكيود مل حك وة ةسوةخدل لل ون ح ال ل  ة ال،
  لوووى  لوووك ياوووود ورب وووا صووو حياةها؛ ةأسووويل  عووواد 
 ملقضووايا وملنلووال مل حك ووة قضووا  فووا ملثقووة مناوودمل
   عال بدكا
بوانق د   ح ال قا ت ،7002 حز رمن فا
غووووز ، وسووويطرت علووووى  كاةووود ملسوووولطة  د وووو  فوووا
وفرضوووت  ملوطنيوووة ملةوووا كانوووت ةُووودير ا فوووةا آنووو مك،
  ح وال سوويطرةها بوالقو  علووى غوز   نوو   لوك ملحووين
 ةغييوووورمت علووووى بوووونةرمء ملفووووور علووووى ح ووووال بوووودوت
  ون ملرسو ية ملةر ود  بنصودمر ملقانونا، بدءمم  نلالمل
 ملسووووولطة وصووووودرةها ملةوووووا ةلوووووك عووووون  خةلفوووووةة غوووووز 
بنعوواد   ك وا قا وت ) ملغربيوة ملضوفة  ون ملفلسوطينية
 ع ووو يين  ووولفين  يكلووة ممةهووز  مم نيووة، وعينووت
  كال اةواد بالا وا ملووزمرمت ةلوا رت حين فا ةدد،
 فووووا ملةدوووور اا  وووون ح ووووال مل ةلوووول بوووودو وعضوووواء
                                                             
رقول فوا ملقضوية عليوا مل حك ة ملاليا بصفةها  حك وة دسوةور ة قرمر  01
   ةوووووووفر علووووووى  وقوووووو  مل قةفووووووا، 6002/21/91بةووووووار خ  )6002/1ة
 :ةا اة بيرز ت
oDwohS/stnemgdujtruoc/ne/ude.tiezrib.ifatqum//:ptth
  21125=DI?xpsa.c
 بحوووور وح ووود ملوووو ين كوووانوم ةحوووت قيوووواد  قطوووا  غوووز ،
 بالةة وووووووا  ،)ملةدوووووور اا مل ةلووووووول ريوووووويل نايوووووودة
  ممسور  ز  يهول  ون ةووكي   ةلوا ر ن بوأن لوديهل
 ملنلووووال لةغييوووور ونهوووول بوووودووم بنصوووودمر قووووومنين، حةووووى
وكووان  وون   ة ر ووة بطر قووة غووز  فووا ملقووايل ملقووانونا
آنووو مك، بوووين ملةووودخ ت ملةدووور اية ملها وووة فوووا غوووز  
ملقووووانون مل وووودنا ملوووو   مسووووةُبدِّ  بال ةلووووة ملاث انيووووة 
ةملةووا  ووا ةووزم  سووار ة مل فاووو  فووا ملضووفة ملغربيووة) 
 ح وووال و وووو  وووا وحووودم ةووودلم كبيووورمم  ك وووا وحووودثت
 قضووا  بحيووم عينووت ملقضووايا، ملنلووال فووا ةغييوورمت
 ريويل صو حيات  ون   م ون  ن ملرغل علىة ةدد
 ةديودمم  قضواييام   ةلسوام  ودكلت ،)ملفلسطينية ملسلطة
وضووف  11 ةديوودمم  عا ووام   وودعيام  وعينووت غووز ، لقطووا 
 لوووووى  لوووووك، فقووووود قا وووووت ح وووووال بنصووووودمر قووووورمرمت 
 قضوووايية باقوبوووة ملإعوووودمل، وُنفووو ت بحوووق مل وووودمنين،
 ملسوووووولطة مل صوووووادقة عليهووووووا  وووووون قبوووووا ريوووووويل دون 
  نصوووو عليوووع فوووا ملقوووانون   وووو ك وووا ملفلسوووطينية
 21 ممساسا
وعليوووع، قوووال ملووورييل  ح وووود عبوووال بحكووول 
ملضفة ملغربية  ن خ   مل رمسويل وملقورمرمت بقوومنين 
                                                             
لل ز د  ن مل الو وات منلور: صو ح عبود مل اطوا، "ومقو  ملقضواء   11
  431-131  ةلة ةسا ا 02) 8002ملفلسطينا فا قطا  غز " ة
كانت     ملقرمرمت  وضو  ملةابير عن م ة ا ات ملهيية ملفلسطينية  21
مل سةقلة لحقوق ملإنسان  منلر  ث م ملبيانات ملصادر  عون مللةنوة عوال 
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فووا لووا غيوواد  ةلوول ةدوور اا فاعووا  خوو   فةوور  
ملطومرت ملةا مسة رت ل ود  دوهر ومحود فوا حز ورمن 
، عوووين  ح وووود عبوووال سووو ل فيوووا رييسوووام 7002
 آنوووو مك ملحكو ووووة فيووووا  حكو ووووة للوووووزرمء  وكانووووت
ووسوووولو، حيووووم   نوووو  ةوقيوووو  مةفاقيووووة خد ووووة ممطووووو 
 ملضووفة فوواة مل ؤسسووات لبنوواء ةديوود  بخطووة بوودوت
و ووون  نوووا عووواد   ملدولوووة ةحضووويرمم لةأسووويل) ملغربيوووة
 ومسوةُينِّف ت ملفلسوطينية، للسولطة ملدعل ملدولا مل والا
لوول   لووك، و و   وخوور   وور   سورمييا  وو  مل فاوضوات
 علووووى ملةدوووور اية ةقةصوووور ةوووودخ ت ملوووورييل عبووووال
  وووون ملاديوووود  نوووواك بووووا كانووووت مل ز ووووة، ملةوووودخ ت
 ةلوك  ثوا ملةدخ ت ةملةادي ت) ملةا وحودثت ةودلم 
 ملدووركات، وقووانون  ملوودخا، ضوور بة بقووانون  مل ةالقووة
 ملدسووووةور ة مل حك ووووة وقووووانون  ملنةخابووووات، وقووووانون 
  ملاليا
منةهووت فةوور  وليووة ملوورييل  0102فووا عووال 
عبووال ومل ةلووول ملةدوور اا ملفلسوووطينا، ولكوون فوووا 
يوواد منةخابووات رياسووية وةدوور اية فلسووطينية، لووا غ
مسووووة رت وليووووة كووووا  وووون ريوووويل ملسوووولطة  وعضوووواء 
مل ةلووول ملةدووور اا  وقووود ربوووط باووو ملبووواحثين  وووا 
بوين وصوو  فوةا وح وال  لوى مةفواق وملةفواق علووى 
 ةووورمء منةخابوووات رياسوووية وةدووور اية ةديووود   وةاوووا 
 و م ملرةبواط ع ليووة مل صوالحة ملفلسوطينية صووابة، 
 وووون مل سووووةحيا مل ومفقووووة علووووى  ةوووورمء  بحيووووم كووووان
ملنةخابوووات  ووون غيووور ملةوصوووا  لوووى  صوووالحة بوووين 
فوووووةا وح وووووال،  وصوووووبحت مل صوووووالحة  ووووو  ملوقوووووت 
دوووورطام ل نةخابووووات  وقوووود وصووووبا ةليووووام  وووو   وووورور 
ملوقووت ون ملفةووو  بووين ملضووفة ملغربيووة وقطووا  غووز ، 
فووةا  ووون ةهووة وح وووال / وبووين ملسوولطة ملفلسوووطينية
وصوووووبا ملنقسوووووال   ووووون ةهوووووة وخووووور  قووووود مةسوووووات،
 ملسياسا وملقانونا وكثر ةرسخام 
 بناء مؤسسات الدولة في ظل الاحتلال .3
 ملبنيوووووة لبنوووواء ملةديوووود  فيووووا  كانووووت فكوووور 
 فكوور   ثيوور  ملحووة   للدولووة فووا لووا وةووود ملةحةيووة
 ومعةبرو وووا بهوو   ملخطووة ودوواد كثيوورون  وقوود  للةوود 
  قا وة  لوى فيوا  خطوة حيوم  ودفت 31رمياوة؛ فكور 
وحوواد    ع نووام  ولوول ةكوون ملومقوو ، مم وور بحكوول دولووة
 عووووال ملخطووووة  وووو   وضووووات  ملدولووووة لقيووووال ملةانوووود
 ملاووووالل فووووا ةغييوووورمت ويووووة سووووبقت وبالةووووالا ،9002
، 0102نهايووووة  دووووابية حركووووة بوووودوت وو ة ملاربووووا
 ون خطوة ل  ة ال، مل ثير و ن)  ةونل وكانت فا
ملةوا نوادت  مم ودمد نفول ةحقيوق سات  لى فيا 
 حقوووق : ملثووورمت ملاربيوة باوود  لووك باوا ين و ووابهوا 
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 ، جامعة بيرزيت.والإدارة العامة، كلية الحقوق دستورّيوحدة القانون ال
وحكو وووة  ملةصوووو ت حوووق و ووونا كا لوووة لل وووومطنين،
  41 ن وةا ملداد 
 برنوووا و ةةضووو ن وطلوووق علوووى ملوثيقوووة ملةوووا
 للحكو وة ملثالثوة ملفلسوطينية ملسولطة فيوا ةبرنوا و
 ومئ قا ووووة ملحووووة    نهووواء: فلسووووطين" عنووووومن عدووور )
 مم ووووودمد ملوثيقوووووة  ووووو   وقووووود ةضووووو نت 51" ملدولوووووة
 ملوطنيوة، ملوحود  وةاز وز ملحوة  ،  نهواء ملوطنيوة:
 ملفلسوطينية، للدولوة ممبديوة ملااص ة ملقدل وح اية
 وةوووووأ ين حقووووووقهل، نيوووووا و ةاباوووووة مل ةيوووووين ح ايوووووة
 ملبدوووور ة، ملةن يووووة وضوووو ان ممسوووور ، عوووون ملإفوووورمج
 ملوووطنا، وملزد وار ملقةصواد  ملسوةق   وةحقيوق
 لة يووووووو  ملةة اعيوووووووة وملادملوووووووة مل سووووووواوم  وةحقيوووووووق
 ملسو  ة وةحقيوق ملردويد، ملحكل وةاز ز مل ومطنين،
 ع قوووات وبنووواء ملووووطن، ونحووواء ة يووو  فوووا ومم ووون
خطوة  ملوثيقوة ةضو نت ك وا   يةابيوة ودوليوة  قلي يوة
 ودووو ا   ةوووا  ةن يوووة مل ؤسسوووات فوووا كا لوووة ع وووا
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ضوووو ن ملوثوووايق ملخاصووووة مل ندووووور  فووووا  ةلووووة  ووو   ملخطووووة  ةوووووفر   51
enitselap.www//:ptth-ملدرمسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات ملفلسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطينية: 
  fdm/selif/tluafed/setis/gro.seiduts-fdp.21401/selcitra
 على:ويضام ليز ة كنغة ملإباللو ةاحة 
 ta ,ycnegA ofnI & sweN nainitselaP ,afaW
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وملةنلوووويل  ملقووووانونا وةحديثووووع، ملإطووووار ةوحيوووود  لووووك
 وةدووووةي  وملا ليووووات، للحكو ووووة وملهياكوووواملاق نووووا 
 ومئ دمر  وملةصووالت، مل الو ووات ةكنولوةيووا مسووةخدمل
وقوود حووددت ملوثيقووة وخيوورمم   وملبدوور ة مل اليووة مل ووومرد
 وملهييووووات وملبوووورم و، وملسياسووووات قطووووا  ممولويووووات
 وا  ملوثيقوة فالقطاعات ملةا ودوارت  ليهوا  ملةنفي ية
 وملبنيوة لقةصواد،وم وملقطاعات ملةة اعيوة، ملحكل،
  ملةحةية
 ملنقووود ةقر ووور  وووولفا صوووندوق  وقوود ةضووو ن
ون " 1102 نيسووووووووان فوووووووا مل قوووووووودل) FMIة ملووووووودولا
  ةووووووووورمء علوووووووووى ملآن قوووووووووادر  ملفلسوووووووووطينية ملسووووووووولطة
 دولووة  وون مل ةوقاووة ملسوولي ة ملقةصووادية ملسياسووات
فا  وا  آخو ين باوين  بدوكا فلسوطينية  سوةقبلية ةا وا
 ملإصوووو حات فووووا  ةووووا  ملحافووووا ملعةبووووار سووووةلها
فووووووا مل ووووووا  ملاووووووال ومل ةووووووالت  وبنوووووواء مل ؤسسووووووات
عوون    اثلوة  يةابيوة وقود صودرت ةقووار ر 61مل اليوة" 
 ملبنووك  لووك فووا ب ووا  اةبوور  وخوور ، دوليووة  نل ووات
 وة ياهووووا معةبوووورت خطووووة مل ةحوووود ، ومم وووول ملوووودولا
 ون  71فلسوطين  لدولوة"  وي د دوهاد "ب ثابوة  فيا 
 و ايكووا ك وسووون  ةهووة وخوور ، فقوود ووضووا باةر ووك
 بوسوت" "ةيوروزمليل صحيفة فا ندر  قا  فا سين 
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 )7/8102( فئة المقالات المترجمة -ةالقانونّية أوراق عمل بيرزيت للدراسات لسلس
 خبووورمء ةقر ووور ون خ صوووة ،1102 نيسوووان 42 فوووا
يةووود قرمءةهوووا بحووو ر و لوووك  ملووودولا ملنقووود صوووندوق 
 بوين ملةاواون  علوى ياة ود  نع وولم،: "لحسباد ملةالية
 عوووود  علوووى يةوقوووف  نوووع ثانيوووام، وفلسوووطين؛  سووورمييا
 يأخو  ل  نوع ثالثوام، ملفلسوطينية؛ ملسولطة لسويطر  غز 
 للسووولطة ملسياسوووا مل وسوو  ملعةبوووار ملسووةادمد فووا
ملدولووووووة، وملوووووو   يسووووووة ر فووووووا  لإقا ووووووة ملفلسووووووطينية
 81ملةباطؤ" 
 علوووووى ياة ووووود ملخطوووووة وعليوووووع، فووووونن نةووووواح
 ملخطووة ةهوودد حووين فووا ملحووة  ، سوولطات ةاوواون 
 علوى مم ثلوة وحود  ل حوة   حود وضو   لى نفسها
ملةطوووو ر فوووا ممرمضوووا مل سووو ا    وووو ملةنووواق   ووو م
 ملإسورمييلية ملسويطر  ةحت ةزم  ل ملةا  ناطق "ج" 
 ملدرمسوووات  اهووود لفيوووا  ووو   قابلوووة وفوووا  ملكا لوووة
 خطةع، لل ياطِّ فيا ةومبام  قناوام  حو  ملفلسطينية
 ك يوووووووا ملبروفيسوووووووور علووووووى ملسوووووووؤم  ملووووووو   طرحوووووووع
 ملحووة  ، ةحوت دولوة بنواء "كيوف ي كنوك:  نصوور
 نوواطق ةاةبوور خووارج حوودود ا ويحلوور  فووا وخاصووة
 ل ب ومفقوووة سووولطات  علوووى مم ووون ملووودخو  مليهوووا
ل وبوودلم  وون  لووك فقوود )"جة مل نطقووة  ثووا ملحووة  
قووال بةوضوويا ملحاةووة للوودعل ملوودولا لةأسوويل ملدولووة 
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 فيوا  خطوة ةفةور  وخور ، وبابوار  91ملفلسوطينية 
  سوووورمييا علووووى سيضووووغط ملوووودولا ةغيوووور مل نوووواخ ون
 ملفلسوووووطينية ملدولوووووة بنووووواء فوووووا ومل سوووووا  ة للةاووووواون 
 عوم وا  لوى ةانودة ملاربا لقد وسهل ملربي   ملفالية
ملنةخابيووووة  وملوووودور  ممز ووووة مموروبيووووة  ثووووا وخوووور ،
و لووك  ملفلسووطينية، ملقضووية ةه ووي  فووا) مم ر كيووة
 2102 عال وفقام ل ا وض  حع فيا 
وعليوع، فونن  02
 ملفلسووطينيينةهوود  و ووال عقبوة يدووكا ملاربوا ملربيو 
  ملدولة لبناء وو و ال ةهود فيا 
 ضوود ، مزدمدت مل لووا رمت2102فووا عووال 
 وسووووواار وخاصوووووة ممسووووواار، بسوووووبد ز ووووواد  فيوووووا 
ملووبا بووأن  وو   مل لووا رمت كانووت  وياةقوود  ملوقوود
مم ووون  قوووومت وقا وووت فوووةا، ونصوووار قبوووا  ووون  ووودبر 
 نفسوووووع عبوووووال وقووووود مسوووووةخدل 12 بالةغاضوووووا عنهوووووا
للإدوووووار   لوووووى  ووووو    "ملفلسوووووطينا ملربيووووو "  صوووووطلا
 مل ةلووا ر ن  وو  ةضووا نع عوون وعوورد مل لووا رمت،
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 ، جامعة بيرزيت.والإدارة العامة، كلية الحقوق دستورّيوحدة القانون ال
 لوووول  وووو   مل لووووا رمت ون وقوووود مةضووووا 22و طووووالبهل 
 بدميوووووة علوووووى ع  وووووة -ملوووووبا  ةأ   وووووا ك وووووا- ةكووووون
ك وا – فلسوطينا لربي  ي كن ول ملفلسطينا"، "ملربي 
وو   وووودبر ، لةهووووود نةيةووووة ون يكووووون  –ملووووبا  ورمد
 ون ةحا  حلها  فا ةرغدملةا  ملقياد  ةدع ها
 ملسووووونةين ملةوووووا ُحووووود ِّ د ت عوووووال منةهوووووت فةووووور 
ودولة مم ر ملومق  ملةا ط ا  ليها فيا  ،1102
ل  آنو مك ملفلسطينا ملقةصاد وكان لل ةةدكا باد 
 ومل سواعدمت ملإسورمييلية ممسوومق علوى  اة ودمم  يزم 
 علوى قوادر ن ويضام غير ملفلسطينيون  وكان ملدولية،
  م بالإضافة  لوى   ملطبياية  ومرد ل ىعل ملسيطر 
فاقووووووووودين للسووووووووويطر  علوووووووووى  للوووووووووومون ملفلسووووووووطينيين 
وغيوور قووادر ن علووى ملسووةفاد   وون رؤول  حوودود ل،
 ملةوا ي ةلكونهوا  ومل اليوة وملطبيايوة ملبدور ة مم ووم 
 بايوود  ملحووة   لووا وةووود ملةن يووة فووا وعليووع بوودت
 فيوا  رد   ،1102 ويلوو  وفوا  فيوا   ةنواو  عون
 صوووووووحيفةمل ووووووون  عليوووووووع مل طوووووووروح ملةسووووووواؤ  علوووووووى
 ون   ةأكودمم  يكون لول بأنوع "legeipS reD"ممل انيوة 
 وليةوووع، فةووور  سوووةةوحد خووو   ملفلسوووطينية ملدولوووة ون
 ون فوووا دوووك   لديوووع ودنوووى لووويل ونوووع  ووون ملووورغل علووى
 32مل طاد  نهاية فا سيحدم  لك
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المركز القانوني للدولة غير العضوو فوي امموم  .4
 الجمعية العامية للأمم المتحدةالمتحدة في 
 ملسووووولطة ةقووووود  ل ريووووويل ،1102 ويلوووووو  فوووووا
 ل نل ووووووووة ملةنفي يوووووووة مللةنووووووووة وريووووووويل ملفلسوووووووطينية،
 مم ووووون  ةلووووول بطلووووود  لوووووى ملفلسوووووطينية، ملةحر ووووور
 مل ةحووود ، لح ووول ملاوووال مم وووين طر وووق عووون ملووودولا،
 لفلسوووووووطين فوووووووا مم ووووووول ملكا لوووووووة ملاضووووووووية لطلوووووود
مل ةحوووود   لح وووول ملكا لووووة  ل ون ملاضوووووية  مل ةحوووود 
 بأغلبيوة مم ون  ةلول  ون بال ومفقوة ةوصوية ةةطلد
  لووووك فووووا ب وووواة عضووووومم  51 وصووووا  وووون وعضوووواء 9
 بأغلبيوة وةصوو ةام  ،)ملاضووية ملدمي ة ملخ سة ملدو 
لووووووول ُيقب وووووووا طلووووووود   ملاا وووووووة ملة ايوووووووة فوووووووا ملثلثووووووين
 فووووا مل ز وووة ممصوووومت ةووووأ ين لةاووو ر ملفلسوووطينيين
  مم ن  ةلل
 سوواى ةقووديل ملطلوود، علووى سوونة باوود  وورور
 فوووا بفلسوووطين عبوووال  لوووى ملحصوووو  علوووى معةووورمد
 عضووو، غيور كدولوة مل ةحوود  لح ول ملاا وة ملة ايوة
  لفلسووووطين ملسووووابق مل رمقوووود ب ركووووز حةفووووا  وووو  مل
 ةصووو ت ممغلبيووة لل وورور،  لووى ويحةوواج  وو م ملقوورمر
 لصوالحها صوةام  831 فلسطين على وعليع حصلت
ملوووووودو  ممعضووووووواء  وووووون  دولوووووووة 391 وصووووووا  وووووونة
 كوووو  وقوووود ودووووار 42ملحوووواليين فووووا مم وووول مل ةحوووود ) 
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 )7/8102( فئة المقالات المترجمة -ةالقانونّية أوراق عمل بيرزيت للدراسات لسلس
 ولويل  لوى ،7691 عوال حدود  وا قبوا ملطلبين  لى
  عو ن فوا  وو  نصوو عليوع ملةقسويل، ك وا خطوة
 52 8891 لاال ملفلسطينا ملسةق  
 خطوووووووة 91/76/SER/A ملقوووووورمر وصووووووف
 ملسولطة كخطوة مل دوار  ليهوا – 9002فيا لاال 
 خطوة بنواء" بأنهوا -9002 لاوال ملفلسطينية ملوطنية
 غضوووووون  فوووووا  سوووووةقلة فلسوووووطينية دولوووووة  ؤسسوووووات
  وو م فووا ملإيةابيووة بالةقيي ووات" ك ووا رح  وود ،"سوونةين
 ملبنوك قبوا  ن ملدولة لإقا ة ملسةادمد حو  ملصدد
 62 ملوودولا" ملنقوود وصووندوق  مل ةحوود  ومم وول ملوودولا
 ملةقوودل بووأن منطباعووام   ن  ثووا  وو م ملةوصوويف ياطووا
 فوا" عضوو غيور دولوة"  ركوز على للحصو  بطلد
 ل   دووا لة مسووةرمةيةية  وون ةووزء  ووو مل ةحوود  مم وول
 ضلا بطبياوة ملحوا ؛ من ملقورمر  ون   م ملنطبا 
 لسووووووووةيناد مل ُلح  ووووووووة ملحاةووووووووة عوووووووون نفسووووووووع عب وووووووور
 ياطوووووووا ملقووووووورمر ك وووووووا ون  مل فاوضوووووووات وةسووووووور اها
 ومقوووف   لووى ملإدووار  خوو    وون  خةلفووة منطباعووات
 ب وا ملفلسوطينية، ملةحر ور ومئع نوات  ةاودد  ل نل وة
                                                             
وعلن مل ةلل ملوطنا ملفلسطينا فا ةلسةع مل ناقود  فوا ملااصو ة  52
ةةوووفر   8891 ةدوور ن ثووانا 51ملةزمير ووة مسووةق   دولووة فلسووطين فووا 
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ليز وة علوى  نةود  ملفكور كوقد ندرت ةرة ة غير رسو ية  لوى مللغوة ملإن
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 وخطووووة ،8891 لاووووال ملسووووةق    عوووو ن  لووووك فووووا
 ملةقسيل ملصادر  عن ملة اية ملاا وة لح ول مل ةحود 
مل ُاطووى فووا  وبالةووالا فوونن ملنطبووا   7491 لاووال
   م مل وض   و  ضلا ويضام 
 ملإعووو ل ووسوووايا ملقيووواد  كانوووت ةصوووور   وووا
 ونوع منةصووارل دبلو اسوا فلسووطينا،ملفلسوطينية علووى 
 ملة ايوووة فةصوووو ت   و قي وووة ر ز وووة  وووو بامغلووود
  دولوووة وصوووبحت يانوووا بوووأن فلسوووطين قووود ل ملاا وووة
 ول عنصورمم ةأسيسويام للدولوة، ليل بالدولة فالعةرمد
  ملة ايوة ملاا وة لح ول مل ةحود  فوا ملةصو ت حةى
 لول ةكون فلسوطين ملقانونيوة، وب لك فننع و ن ملناحية
وحةوووووى باووووود  لوووووك  ،2102 قووووورمر عوووووال قبوووووا دولوووووة
  ملةصو ت ل ي كن معةبار ا دولة ويضام 
علووووى  ملحصووووو  بوووأن ملووووبا  يةوووواد  وقووود
 يسوها قود عضو فا مم ول مل ةحود  غير صفة دولة
 لووووى ملوكووووالت مل خةلفووووة لح وووول مل ةحوووود   ملوصووووو 
 مللةووء  لوك فوا ب وا وغير ا  ن مل نل وات ملدوليوة،
 ل ونوع وبوالرغل  ون   ملدوليوة ةملةناييو مل حك وة  لوى
 قود مل ةحود  مم ول فوا ملاضوو غيور ملدولوة صوفة ون
دور ةيسوووووير  فوووووا  ووووو م مل ةوووووا   ل ون  لهوووووا يكوووووون 
ملوصو   لى  نل ات دولية وخر  ل ي كن معةبوار  
  لوووى فالوصوووو  خطوووو  ةلقاييوووة وو خطوووو   ضووو ونة 
  ةوورمءمت علووى سووياة د ممخوور  ملدوليووة مل نل ووات
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 ن ملةودير بالإدوار  فوا  و م ملسوياق ون    ممعضاء
 فووووووووا ملاضوووووووووية كا ووووووووا عضووووووووومم  فلسووووووووطين ُقبِّل ووووووووت
 دولوووة صوووفة علوووى قبوووا حصوووولها حةوووى "مليونسوووكو"
ياووزز  مل ثووا  و وو م  مل ةحود  مم وول فووا عضووو غيور
 فلسوطين بوأن قبوو : ملورقوة  و   فوا مل قد وة ملحةوة
  سووةقلة سياسووية ع ليووة  ووو ملدوليووة مل نل ووات فووا
عضوووو فوووا  غيووور صوووفة دولوووة علوووى حصوووولها عووون
 مم ل مل ةحد   
ملةوةع  لى ملة ايوة ملاا وة  كان وعليع فن م
 غيوووور دولوووة وملحصوووو  علوووى صوووفة لح ووول مل ةحووود 
 ضوووافية  لفلسوووطين و  م ةيوووازمت يضووويف ل عضوووو
 ول يؤسوووول دولووووة، ول مل ةحوووود ، مم وووول فوووواحقيقيووووة 
 ملدوليووووووة مل نل وووووات فوووووا ملنخوووووورمطيسووووواعد ا فوووووا 
ف وووا  ملدوليوووة، ملةناييوووة ب وووا فيهوووا مل حك ووة ممخوور ،
 ملخطووووووووو   وووووووو    وووووووون ورمء ملحقيقووووووووا ملهوووووووودد  ووووووووو
ملدبلو اسوووويةل ي كوووون ملقووووو  بووووأن ملهوووودد  وووون  وووو   
خاصة فوا لوا  ملخطو  كان  حليام وكثر  نع دوليام،
عوووودل رضووووا ملدوووواد ملفلسووووطينا عوووون قيادةووووع ملةووووا 
وفوووووا لووووووا عوووووودل  ل سووووووةقبلية،ملرؤيوووووة م ةفةقووووور  لووووووى
 فوووووووووا ملةقووووووووودل وعووووووووودل  صوووووووووالحة، ملةوصوووووووووا  لوووووووووى
 ودرةووووووت يلووووووا، وفي وووووا   سوووووورمييا  وووووو  مل فاوضوووووات
  مدعايا لدعل  ثالين
 ملفلسووطينية ملدبلو اسوية ملخطوو   و   رمفوق 
 فلسوطين، دسةور دولوة  درو  ل ناقدة  حياء  حليام 
ك وا  72 3002 مل   وُعلِّن عن آخر  سود  لع عوال
 ملوووووووطنا مل ةلوووووول ريوووووويل ملزعنووووووون، ةوووووورول سووووووليل
 ث ثوة 1102ملفلسطينية فوا ملاوال  ملةحر ر ل نل ة
 ملخبووووووورمء عقووووووودت  ووووووو   ة وعوووووووة  ووووووون مةة اعوووووووات
ةوقوود سووو يت  وو   مل ة وعوووة بدووكا غيووور  وملساسووة
 وحوووودم ل ناقدووووة )"ملدسووووةور  عوووودمد لةنووووة"بووووو رسوووو ا
 طلووود ُقووود  ل ب ةووورد ون 82 ملدسوووةور ل دووورو   سوووود 
 لووول ،1102 عوووال فوووا ملاوووال مم وووين  لوووى ملنضووو ال
 باود ،2102 عوال فوا  وخور   ور      مللةنة ةناقد
 مم ووول فوووا عضوووو غيووور دولوووةم  بفلسوووطين ون معةُووورِّد
 ضوووورور   لووووى وصووووبا  نوووواك  دووووار  كبيوووور  مل ةحوووود ،
فووووووال نطق ورمء  ووووو   ملخطووووووو   92 ملدسوووووةور معة ووووواد
ي كوون مةباعووع علووى ملنحووو ملةووالا: "ب ووا ون فلسووطين 
                                                             
للحصو  على نسخة  ةرة ة ةغير رس ية) لل سود  ملثالثة ل درو   72
 ن،    ةاليقات   ةاز ، منلر:دسةور فلسطي
 eht rof noitutitsnoC tfarD drihT ehT‘ ,nworB nahtaN
 ’yratnemmoC dna noitalsnarT :etatS nainitselaP
 yevruS dna yciloP rof retneC nainitselaP )3002(
 .hcraeseR
 fdp.enworbn/3002/citsemod/gro.rspcp.www//:ptth
ونا دخصيام قد داركت فا     ملةة اعات  منلر ةغطية مل ةلل  82





منلوور علووى سووبيا مل ثووا   ووا كووان يقولووع ريوويل ملسوولطة ملفلسووطينية،  92
 ووود عبوووال، فوووا  ووو م ملصووودد  " وون غيووور مل نطقوووا ون نبقوووى بووودون  ح
 نوواك  دوورو  دسووةور نا ووا عليووع ملآن، ونأ ووا فووا ملحصووو   دسووةور 
على ةاليقات  ون ملة يو ، وب ةورد ون يوةل ملنةهواء  نوع، سويةل عرضوع 
 فر على مل وق  ملةالا:و للةهور"    م ملخبر  ة
iV=aam?php.swen/cibara/moc.tensduq.www//:ptth
  266232=di&we
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 )7/8102( فئة المقالات المترجمة -ةالقانونّية أوراق عمل بيرزيت للدراسات لسلس
 بووود ون نةصووورد علوووى قووود وصوووبحت دولوووة ملآن فووو 
  م ملنحو، فونحن بحاةوة  لوى دسوةور كبقيوة ملودو ، 
ومئ لى مسةخدمل ر وز للدولوة، وةدوكيا حكو وة ةديود  
  03للدولة،  لخ" 
  ووووووو ممخوووووو  باووووووين ملعةبووووووار آخوووووور  ثووووووا 
 كن كانيووة و  دولووة؛  قا ووة عوواد  ةةبوو  ملةووا ملقضووايا
  مل ةوواور  ملوودو   وو  كونفوودرملا مةحوواد فووا ملوودخو 
  وون قوود طلود عبوال ون باو ملةقووار ر  كوورت وقود
  ووووو م فوووووا ملةفكيووووور ملبووووودء فوووووا فوووووةا حركوووووة زع ووووواء
 ممردن، مل لوووووك  لوووووك ك وووووا يبووووودو ون  13ملسوووووينار و،
  وووو  ملخيووووار  وووو م قوووود بوووودو ب ناقدووووة عبوووودالله ملثووووانا،
ويضوووام علوووى ملووورغل  ووون ونوووع قووود  ُنفِّوووا  لوووك  نةنيوووا و
 و ن ملةدير   حلةع ون مل وقوف 23 بدكا رس ا
 وكوود ونووع ل ي كوون  ناقدووة و  كونفدرمليووة ملفلسوطينا
و ةوددمم،   فلسوطين دولوة ةأسيل باد  ل ممردن   
وقوووود ةوووول قبووووو   ملآن: "فووووال نطق ورمء  وووو   ملخطووووو 
 مل ةحوووود ، مم ووول فووووا عضوووو غيوووور كدولوووة فلسوووطين
                                                             
منلوور  ووا قالووع وح وود قر وو  حووو   وو م مل وضووو : "نحوون بحاةووة  لووى  03
"  دلم  وون حكو ووة للسوولطة ملفلسووطينيةةدووكيا حكو ووة لدولووة فلسووطين، بوو
 فر على مل وق  ملةالا:و   م ملخبر  ة
44449383658126531/tnetnoc/moc.taswaa.m//:ptth
  scitiloP02%dna02%sweN02%aaa/00
   م ملخبر  ةوفر على مل وق  ملةالا: 13
/21/2102/swen/cibara/moc.eciovnatawla.www//:ptth
  lmth.926243/31
   م ملخبر  ةوفر على مل وق  ملةالا:23 
.463251/selcitra/ara/moc.enilnokuorohce.www//:ptth
  lmth
 باووود  وووا سوووينار و ات عووون بالحوووديم نبووودو ون ي كووون
 " ملدولة ةأسيل قبا حةى ملدولة،
 مساعي المصالحة .5
 بوين مل سوة ر ملنقسال  لى سابقام  ودرت لقد
  وو م وفووا ، وندووأةع 7002 عووال  نوو  وح ووال فووةا
 بنوواء ةهووود علووى ملنقسووال  وو م وثوور سووأناق  ملةووزء
 وا يثيور   ملاربوا ملربيو  ضووء فوا سوي ا ول ملدولوة،
 ملفلسوووطينيين ملحوووزبين بووين ملنقسوووال حوووو  مل ة ووال
 لفةور  قود مرةوبط ملودمخلا ملفلسوطينا ملنقسوال  وو ون
 وفوووا طو لوووة بالرةبووواط ملإقلي وووا لححوووزمد  وباووواد  
ملإقلي يووووة  ملةهووووات ةغيوووورت ملاربووووا، ملربيوووو  وعقوووواد
وبالةووالا كووان  وون مل ةوقوو  ون  كبيوور، بدووكا ملفاعلوة
  يةغيووور دعووول ممحوووزمد ملسياسوووية ملفلسوووطينية ويضوووام 
لكوون كووان  وون غيوور مل ةوقوو  ون ملنةيةووة بقيووت ك ووا 
 بوودم ةحقيووق مل صووالحةوعليووع   ملكا ووا ملركووود:  ووا
 وكثور وح وال ملفلسوطينية ملسولطة/فوةا بوين وملوحود 
  صاوبة 
 بووووين ملنقسووووال ون  لووووى ل بوووود  وووون ملإدووووار 
 ووون  وع وووق وقووودل  وووو غوووز  وقطوووا  ملغربيوووة ملضوووفة
 حةووى ملنقسووال بووين وو وفووةا، ح ووال ملنقسووال بووين
 ملةحر ووووووور  نل وووووووة/ ملفلسوووووووطينية وملسووووووولطة ح ووووووال
 كووووان ،8491 عووووال  نوووو  ملومقوووو ، ففووووا ملفلسوووطينية؛
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 مل  لكووووة  وووون ةووووزءمم  ملغربيووووة ملضووووفة معةبوووورت حووووين
 ويضووام  ملةقسوويل  وو م مناكوول وقوود  ملهادوو ية ممردنيووة
 ملكيوووانين، لكووو  وملسياسوووية ملقانونيوووة ملثقافوووات علوووى
 نو   ملإسورمييلا  وبقوى عليوع ملحوة   و و  وا عوزز 
 لحووواكل خاضوواام  غووز  قطوووا  فقوود كووان  7691 عووال
مللوو ين ةخضوو   عون  خةلفووي ن  دنيووة ولإدمر  عسوكر 
 مل قي ووين  سوورمييا ك ووا  نحوت  ملغربيوة له وا ملضووفة
وقوود ة  خةلفوة  ويوة مل نطقةووين بطاقوات  ون كوا فوا
)  كلةوووووا مل نطقةووووووين عوووووون ملدووووورقية ملقوووووودل فصووووولت
 ة وووت ملإدوووار   لوووى غوووز  ووسووولو مةفاقيوووات وب وةووود
 ولكون علوى ملورغل  ون  ومحود ككيان ملغربية وملضفة
فووونن نلوووال ملفصوووا بوووين  وعلوووى ور ملومقووو ،  لووك،
 ونلووووال ملاسووووكر ة،  وووون خوووو   مموم وووور مل نطقةووووين
 بالإقا ووووة، وصووواوبة ملةالي وووات مل ةالقوووة ملةصوووار ا
 عززت ملنقسال بين سكان مل نطقةين  
فووووووونن  ملفلسوووووووطينية، و ووووووا بالنسوووووووبة للسوووووولطة
قووود وخووو   غووز  وقطوووا  لغربيوووةم ملنقسووال بوووين ملضووفة
 بالنةخابووات مل ةالقووة قرمرمةهووا ة يوو  فووا حيووزمم  ا ووام 
 وملووووزمرمت وللقضووواء ملاا وووة لل ناصووود وملةردووويحات
 وفوا ملوقووت ملوو   منسووحبت وممةهوز  مم نيووة، ملووخ 
 عووووال غووووز  قطووووا  ونحوووواء  الوووول  وووون فيووووع  سوووورمييا
قا ووت  سوورمييا  حوواد  ملةانوود،وعلووى نحووو  5002
 "و" و"د" و"ج" مل نوواطق فووا وةود وواويضووام بةاز ووز 
بالإضوافة  لوى  ملدورقية، وملقودل ملغربيوة ملضوفة فوا
ملوووو    ملغربيووووة، ملضووووفة فووووا ممرمضووووا ضوووول ز وووواد 
 ملةدمر ملااز   بناء ةزم ن   
 سووووووويطر  وضوووووووحت ون سوووووووابق، ةوووووووزء فوووووووا
 نةيةوة فاوا رد  رب وا ةكوون  غوز  قطوا  علوى ح وال
لووووونق ملصووووو حيات ملووووو   ومةهةوووووع عنووووود ةدوووووكيا 
 و ووووولفا ملاووووال، مل ووووا  حكو ةهووووا فووووا و ووووور  ثووووا
 وخور ، و  وبابار   ملاا ة وممةهز  مم نية ملخد ة
 ملسوبد لويل  و م ولكون    ملسولطة على عام صرم  كانت
  بووا  ن لووع وسووبابام ةةالووق بالة ثيووا ملوحيوود ل نقسووال،
 فوا  ؤسسوات  ُ   ثَّل وة ح وال فونن للةوقاوات، فخ فوام 
  نل ووووة  ؤسسووووات  وووون ملفلسووووطينية وكثوووور ملسوووولطة
من   وون  صوولحةها ون ةصووبا  ملفلسووطينية، ملةحر وور
  مل نل ووووة ولووويل ممقووووو  ملسووولطة ملفلسووووطينية  وووا
وملسوووووبد فوووووا  لوووووك ون ح وووووال ليسوووووت ةوووووزءمم  ووووون 
 ملفلسوطينية ملسولطة ريويل مل نل ة  ويدوكا  صورمر
 ملةنفي يووووة مللةنووووة خطووووة ملحكو ووووة  لووووى علووووى ةقووووديل
 بووووين ملخوووو د عليهووووا ةووووزءمم  وووون لل ومفقووووة لل نل ووووة
 6002 عووووووووال مل ردووووووووا ملوووووووووزرمء وريوووووووويل عبووووووووال
ملووووووزرمء  ريووووويل و ووووو م  ووووا رفووووو   نيوووووة،  سوووو اعيا
 علوى ةطبيوق  نية فا حين وصر  مل ردا ملقيال بع
 وياطووا مل سووألة  وو   يوونلل ملوو   ممساسووا ملقووانون 
ملثقووووووة   وووووونا صوووووو حية مل ةلوووووول ملةدوووووور اا وحوووووود 
  لووك فووا ب ووا وخوور ،  ؤسسووة و  ولوويل للحكو ووة،
  فاوضوووات ون و  فوووا ملسوووبد  وووو و ووو م  مل نل وووة
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 مل نل ووووة، دور ب ناقدوووة ةنةهوووا وح ووووال فوووةا بوووين
  عاد  ةدكيلها   وضرور 
سووووورعان  وووووا ةحوووووو  ملنقسوووووال  لووووووى  ولكووووون
 كوا عود  لت ،7002 عوال ف ن   منقسال قانونا ويضام 
 فووا ملةدوور اا مل ةلوول وعضوواء  نيووة حكو ووة  وون
وقووود   ملقطوووا  فووا بوووع مل ا وووو  ملقووانون  غوووز  قطووا 
مم ثلوووة  باووو   لووى سوووابقام فووا  ووو   ملدرمسوووة ودوورت
 ملاث انيوووة مل ةلوووة مسوووةبدم   ثوووا ملدملوووة علوووى  لوووك،
  مم وور ملوو   كووان  وضوو  ةوودم بالقووانون مل وودنا، 
و وووا فوووا ملضوووفة ملغربيوووة، فقووود مسوووةخد ت مل رمسووويل 
 ويضووووام لإنفووووا  ةغييوووورمت علووووى ممر  فقوووود  وووووارل
 رمرمت بقوومنين،قو لإصودمر صو حياةع عبوال ملرييل
ومسوووة رمر قيا هوووا  حكو وووة فيوووا  مسوووة رمر لضووو ان
ملحصووووو  علووووى ثقووووة  حةووووى دون  بأع الهووووا مل اةوووواد 
ملةدووووووور اا وعلوووووووى  ومفقةوووووووع علوووووووى  ووووووو    مل ةلووووووول
 ومل ثيوووور ل  ة ووووال بهوووو م ملصوووودد ون كوووو   ملقوووورمرمت
ك صوودر  ممساسووا ملقووانون  قوود مسووةندم  لووى ملطوورفين
 ملطووووورد عووووون ملدوووورعية لنوووووز  ومسوووووةخد ع لسوووولطةع،
 مل صووالحة وصووبحت ملوقووت،  وورور و وو  33 ملآخوور
 ملقانونيووة ملةغييوورمت خاصووة فووا لووا بايوود  مل نووا ،
  ملةار ة
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 بوالةهود ملاربوا ملربي   ا  ا ع قة ولكن
 فووا وح والل فووةا بوين مل ب ولوة لةحقيوق مل صووالحة
 عبووال بووين مةفوواق  لووى ملةوصووا ةوول ،2102 دووباط
لحركوووووة  دووووواا ةريووووويل مل كةووووود ملسياسوووووا  وخالووووود
 برياسوووووة وطنيوووووة وحووووود  حكو وووووة لةدوووووكيا ح وووووال)،
 ملحاصوا   م ملةغيير وقد عزم ملبا   نفسع عبال
 ملاووالل ملحاصووا فووا ملةغييوور  لووى وفووةا بووين ح ووال
 فووا  بووارك لإسووقاط كووان ملحووا ، وبطبياووة  ملاربووا
 ةووووأثيرمم  سووووور ا فووووا وللثووووور  و رسووووا لحقووووام،  صوووور،
 فوةا حركوة وعلوى فا غز ، ح ال حركة على كبيرمم 
 بووووالنلر ملغربيوووة، ملضووووفة فوووا ملفلسووووطينية وملسووولطة
  وووو  مل ة ووووعةين لهووواةين ملإقلي يووووة ملةحالفوووات  لوووى
ولكوون ملةوووأثير ل   مل اارضوووة وة اعووات ملحكو ووات
 ملحاليوووة نةوووايو مل اركوووة ون ول سوووي ا يوووزم   سوووة رمم،
 ةفوووا لووول ةحسووول فووا و   ووون ملةةا وووات سوووور ا فووا
 ملقاسووووية ملسياسوووات لووووى  بالإضوووافة ملكةابووووة)، وقوووت
قطوووا   بحوووق  رسوووا باووود  وووا حكو وووة ملةوووا مةخووو ةها
 ملإخوومن مل سول ين منسحاد باد وحركة ح ال غز 
 عبوووال بوووين ملةفووواق فدوووا وعليوووع 43 ملحكو وووة  ووون
  لووك فوا ب وا كغيور   ون ملةفاقووات ملسوابقة، و دواا
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 4 فوووا ملقوووا ر  فوووا  ليوووع ملةوصوووا ةووول ملووو   ملةفووواق
 53 بارك  باد  ا فةر  حكو ة خ   1102 ويار
 علووووووى ملإسوووووورمييلية ملهة ووووووات وعقوووووواد فووووووا
 وقووف  لووى ملةوصووا ةوور  ،2102 عووال قطووا  غووز 
 بوووين ملةوووو بووودم وقووود   صووور بوسووواطة ملنوووار  طووو ق
 مسوووةادمدمم  وكثووور  يةابيوووة، وكثووور وح وووال فوووةا قووواد 
   كانيووة ملةفاقووات  وو   ودوو لت  ملةفاقووات ل ناقدووة
كوانون  ُغور بو كر  منط قةهوا  فا غز ، محةفا  فةا،
 وعلووووى ملوووورغل  وووون  لووووك، فوووونن مل صووووالحة  ملثووووانا
  وورةا  فووا غيوور ملفلسووطينية يبوودو ملفصووايا وةوحيوود
   مل نلور مل سةقبا
 حكم حماس لقطاع غزة .6
ملإسوووووووووو  ية  مل قاو ووووووووووة لهوووووووووورت حركووووووووووة 
 عوال ممولوى ملنةفاضوة بدميوة ممولوى لل ر  ةح ال)
 ملرعايوة ببورم و ون ع قةها  ن ملرغل على ،7891
 ي كووووووون ملإسووووووو  ية ملةاباوووووووة للإخووووووومن ملةة اعيووووووة
ولكووووون  63 رةاعهوووووا  لوووووى  رمحوووووا وسوووووبق  ووووون  لوووووك 
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ح ووال ةلووك، ةخةلووف عوون ح ووال ملةووا ةحكوول غووز  
ملةووا  ح ووال ليسووت ممقووا علووى فووا يو نووا  وو م، وو
  نوووا ملإدوووار  حيووم  ن  ملةوووزء  ووو م فووا  ليهوووا ودووير
 علووى سوويطرت ملةووا  نل ووة ح ووال  لووى ةاووود  لووى
  لووك و وا زملووت  نوو  ،7002 بووالقو  عووالغووز   قطوا 
 ووووا ملةووووا  ملةديوووود  ح ووووال آخوووور، ب انووووى  ملحووووين
 ملفلسوطينية ملدولوة بنواء و وال ملحقيقوا ملةحد  ةدكا
 ملنادووووووووطة وليسووووووووت حركووووووووة ح ووووووووال وملدسووووووووةور ة،
 ملقدي ة  ملةة اعية
ملفصوووا  ناقدووت كنووت قووود سوووابق، ةووزء فووا
 ملضووووفة بووووين ملقووووانون  وبحكوووول ملومقوووو  بحكوووول مم وووور
 وقوود ناقدووت  8491 عووال  نوو  غووز  وقطووا  ملغربيووة
 علووى  وو م ملنفصووا ،  سوورمييا حافلووت كيووف ويضووام 
وقوووووود    اووووووع ملفلسووووووطينية ملسوووووولطة ةاا لووووووت وكيووووووف
 ح وووال عووون ملةحووود  ملووو   ةطرحوووع ةحووودثت ويضوووام 
 عودل خاصة فا لوا وملفلسطينيين، فلسطين لة ثيا
 ملةحر ووووووووور  نل وووووووووة فوووووووووا لح وووووووووال ة ثيوووووووووا وةوووووووووود
 وحودمم ب ناقدوة سوأبدو ملةوزء،  و م فوا  ملفلسوطينية
للووورييل  خلفوووام  عبوووال منةخووود عنووود ا ،5002 عوووال
 ملةحر ووووور ل نل وووووةملةنفي يوووووة  رييسوووووام للةنوووووة عرفوووووات
ملفلسووووطينية علووووى حوووود  ملسوووولطة وريوووويل ملفلسووووطينية
فووووا ملوقووووت ملوووو   نفوووو  فيووووع مر يووووا دووووارون،  سووووومء،
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ريوووويل ملوووووزمرء ملإسوووورمييلا آنوووو مك منسووووحابام وحوووواد  
 ورمضا قطا  غز  ملةاند  ن  الل 
 ه وة،  وا ون  قانونيوة حقيقوة بةكورمر سأبدو
 ملقوانونا ملوضو  يغيور لول غوز  قطا   ن لنسحادم
   حةلوووووووووووة ورمضوووووووووووا باعةبار ووووووووووا ممرمضوووووووووووا لةلووووووووووك
ورمضوا  باعةبار وا ملقانونيوة ملةوا ة ةلكهوا فال ؤ  ت
 ملودولا، ملإنسوانا ملقوانون  لةطبيق  ه ة ةدمم   حةلة
 ملةزم اةهوا وومةباةهوا بوصوفهاولإلزمل  سورمييا بواحةرمل 
و وووا  73 غوووز  قطوووا  فووا مل ووودنيين ةةوووا  قووو   حةلوووة،
 قطوا  ملفلسطينية، فقد كان للسلطة ملوطنية بالنسبة
 قبوووا مل حةلوووة ملفلسوووطينية ممرمضوووا  ووون ةوووزءمم  غوووز 
وياةبور    و م ملةوار خ باود كو لك وبقوا ،5002 عوال
  سوورمييا عبور لل ورور ملرييسووا مل ابور  يورز" ابور "
 ملرييسووا  وو مل ابوور و"كووارنا" ملغربيوة، ملضووفة  لوى
وكوو  مل ابور ن  رمقوود  وملإ ودمدمت، ل ورور ممغ يووة
  وون قبووا  سوورمييا ملةووا غالبووام  بدووكا دقيووق وحصوور 
 /ملسياسوية بنواءم علوى ملعةبوارمت ةقوول بنغ قه وا  ا
 سياسووووات و  ون يانووووا و وووو م  مم نيووووة ملإسوووورمييلية
 غوووووز  قطوووووا  بدوووووأن ملفلسوووووطينية سوووووةةخ  ا ملسووووولطة
 8/7002  ع وووووار ملقطوووووا  باووووود  ة وووووات كنعووووواد ة
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  ون ةوزءمم  و وو  وا ياود مل ثا ، سبيا على 2102و
) ملدولوووووة  ؤسسوووووات لبنووووواء لفيوووووا  خطوووووة ملاوووووا ين
 ح ووووال، و ومفقووووةة  سوووورمييا  ومفقووووة علووووى سووووةاة د
 ةنفيو  و  خطوط ملفلسوطينية بحيم ل ي كون للسولطة
 ) ح ال  ومفقة دون  غز  قطا  فا
  ووا فوورفا  صوور،  وو  للحوودود بالنسووبة و ووا
 ةدوور ن ملثووانا وفووا  ملوحيوود  ملرسوو ية ملابووور نقطووة
 ممطووورمد بوووين مةفووواق  لوووى ملةوصوووا ةووور  ،5002
 مل ةفوووووق ومل بووووادت وملابووووور مةفوووواق ملةنقوووواة مل انيووووة
 ملسوويطر   ون دووأنع  وونا 83رفووا)  ابوور بدووأن عليهوا
 ملةانووووود  ووووون مل ابووووور علوووووى للفلسوووووطينيين ملكا لوووووة
  رمقبوة  ون ونهوا ملورغل علوى ملحدود،  ن ملفلسطينا
 ،)رفوووا MAB UEة مموروبوووا ملةحووواد قبوووا  وون
 دميووووور  طر وووووق عووووون ملحووووودود  سووووورمييا ةرمقووووود بين وووووا
 ياطووا ملةفوواق فوونن  لووك، و وو  93  غلقووة ةلفز ونيووة
  ون وملخوروج علوى ملودخو  ملعةورم  حوق  سرمييا
 ملةدوووور اية ملنةخابووووات فووووا وعقوووواد 04 غووووز  قطووووا 
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سرمييلية) ل ي كنع دخو  غز  عبر رفا،  ل ملفلسطينية،    مل ومفقة ملإ
با ملسةثناءمت،  ثا ملدبلو اسيين وملاا لين فا مل نل ات ملدولية  
  ون يح ووا  فوواةيا  ابوور رفوواللل ز وود  وون مل الو ووات، منلوور:  سوولك، 
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  سوورمييا  ووددت ح ووال، وفوووز 6002 عووال ملثانيووة
  لح وووووال  ُنحوووووت  دمرةوووووع   م رفوووووا  ابووووور بووووونغ ق
  رسووووووو ام  عبووووووال ملوووووورييل وصوووووودر لوووووو لك، ونةيةووووووة
ملةووا ة وملحوودود مل اووابر فيووع  دير ووة وضوو  14رياسوويام 
 ةحووووت) ملدمخليوووة وزمر   وووون ةوووزءمم  ممصووووا ةاووود فوووا
 قطوا  علوى ح وال سويطر  وباود  مل بادور  سويطرةع
بقا مل ابر  غلقوام فوا  ،7002 حز رمن 41 فا غز 
مل يوات عووالقين   وا ود   لوى  بقواء  وغلود ممحيوان،
ة وووز  وفووا  وملفلسووطينا ملةانوود مل صوور  بووين ووا 
 بوين ملنوار  طو ق وقوف  لى ملةوصا ةر  ،8002
  لوووى ود    وووا  صووور ة، بوسووواطة ومئ سووورمييا ح وووال
 دخووو  علووى مل فروضووة باوو ملقيووود  وون ملةخفيووف
بالإضووووافة  لووووى فووووةا  ملغ مييووووة، ومل ووووومد ملإ وووودمدمت
ملااةلوووة، باوووود  ملإنسوووانية للحووووالت ةووودر ةيام  مل ابووور
 ملةنسيق    ملةاند مل صر  
 فوا ةولى ملإخوومن مل سول ين ملحكول ون  ن 
 رغول وسوها، وصبا مل ورور عبور  ابور رفوا  صر،
 مةفاقووووام   نوووواك ةوووود  علووووى ون  الو ووووات وةووووود عوووودل
  دمر  بدووووأن و صوووور ح ووووال بووووين ةنسوووويقام  وو ثنايي ووووام 
 بقووووا حيووووم مل ابوووور، خوووو    وووون وملخووووروج ملووودخو 
و ووو   لوووك بقوووا    صوور خاضووواام لرقابوووة رفوووا  ابوور
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 24 كال اةواد غوز  وقطوا   صر مقةصاد ممنفاق بين
 بودت غوز ، علوى قطوا  2102  ة وات عوال خو  
آنوووو مك  خةلفووووة ع ووووا كانووووت   رسووووا برياسووووة  صوووور
مل صووور  فوووا  ملووووزرمء ريووويل فقووود زمر عليوووع سوووابقام؛
 ةدوووور ن 61 فووووا غووووز  قطوووا  قنووووديا،  دووووال حينوووع،
  وووو  ةضووووا ن  صوووور عوووون وعوووورد ،2102 ملثووووانا
 حافلوووت  لوووك، و ووو   فوووا قطوووا  غوووز  ملفلسوووطينيين
 لووووا فووووا كانووووت ك ووووا كوسوووويط علووووى دور ووووا  صوووور
  8002 عال  بارك
 ح وال حكول فوا قضوية و وا يثيور مل ة وال
  وون ونووع ياةبوور ةحوود  يام  ملورغل وعلووى ونووع غووز   ووو فوا
 للسوووووووولطة ملدسووووووووةور  وملنلووووووووال ممساسووووووووا للقووووووووانون 
  لهوور ملومقوو   ل ونوع حوواف  علووى ملفلسوطينية بحكوول
 رياسووا ب رسووول مل قووا   نيووة، فنسوو اعيا  ملدوورعية
 غوز  قطوا  فوا مل   قا ت بع ح وال ملنق د باد
ملنةقاليووة  للحكو ووة ياوود رييسووام رسوو يام  ،7002 عووال
 ملفلسووووطينية ملدوووورعية ملحكو ووووة ملةووووا ةاةبوووور نفسووووها
 ملةووووووا ملحكو ووووووة ممخوووووور   ووووووا حكو ووووووة فيووووووا ،ة
ملحصوووو   وبووودون  رياسوووا  رسوووول ب وةووود ةأسسوووت
 ك وووا ةحووواف )  ملةدووور اا مل ةلووول  ووون ملثقوووة علوووى
 ملقيوووووال  وووون خوووو   ملدووووورعية  لهوووور علووووى ح ووووال
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 ةدووور اية، ةاووودي ت عبووور رسووو ية قانونيوووة بةغييووورمت
 ملةر ود  فوا ةُند  ور ملةوا مل رمسويل و ن خ   معة واد
 لقطوا   نفصوا، باةوت ةصودر بدوكاملةا ة ملرس ية
 ملةوا ةصودر ا ملسولطة ةلوك عون و خةلفوة غوز  فقوط،
  )ملغربية ملضفة فا ملفلسطينية
و وووون ملةحووووديات ملةوووووا ةومةووووع قطووووا  غوووووز  
 مل اليووووووووووووة بالةاووووووووووووا  ت ويضووووووووووووام، ةلووووووووووووك مل ةالقووووووووووووة
فوووا ملقطوووا   ندوووأ للحصوووار، ونةيةوووةم   وملقةصوووادية
 علوووى  ممنفووواق مقةصووواد: ملقةصووواد  ووون ةديووود نوووو 
ل ةقووودل  ل دوووك   ووون  ممنفووواق  ووو   ون  ووون ملووورغل
 نوعهووا  وون فر وود  وسوويلة ةاوود فهووا ودوكا  ملةهر وود،
 ملوقووووت  وووورور  وووو   غووووز  سووووكان محةياةووووات لةلبيووووة
 قطوا  بوين ملبضواي  حركوة سوهولة  ون ملورغل وعلوى
 مقةصواد وصوبا ملخصوو ، وةوع علوى و صر غز 
 مل سووووووووةورد  لل نةةووووووووات رييسوووووووويام   صوووووووودرم ممنفوووووووواق
ك ووووووا )  ملقةصووووووادية ويضووووووام  وبالةووووووالا لل اووووووا  تة
 ممدوووغا  وزمر  خووو    ووون ح وووال، سوووهلت حكو وووة
 ملخووود ات علوووى ملحصوووو  ووزمر  ملإسوووكان، ملاا وووة
 كةزو ووووود ل ممنفووووواق وع الهوووووا، ل سوووووةخد ا ملاا وووووة
  لوووى ويضووام  ملةقوووار ر وةدووير  وملكهربوواء  وووث م  بال وواء
 وصوووحاد  ووون ملضووورميد ةة ووو  ح وووال حكو وووة ون
 ممنفووواق وعليوووع فوونن مقةصووواد  و سوووةخد يها ممنفوواق
 دوبع معةبوار  وي كن با فا مزد ار  سة ر، غز  فا
  وووو ك وووا ح وووال، سوولطة ةووودخا بسوووبد عوووال قطووا 
 غيووووور يوووووزم  ل فننوووووع  لوووووك، و ووووو   وعووووو    وضوووووا
ملاادي وووة   طوووار ملةطبيقوووات خوووارج حيوووم  ن وووع رسووو ا،
 ملقةصوووادية، ممندوووطة علوووى ينطبوووق ملووو   للقوووانون 
 نوو  عون و  خوارج ك وا ونوع  ملبضاي  مسةيرمد وعلى
 34وملرقابة  ملاا ة ونوم  مل ساءلة  ن
 بنوووواء  وووون ملةحووووديات ممخوووور  ملةووووا ةومةووووع
 غوز ؛ قطوا  فوا مل اليوة ملةاوا  ت  وو دوكا ملدولوة
 ملفلسووطينية ملسوولطة علووى ملدوليووة ملاقوبووات فبسووبد
 عووال فووا ح ووال وزرمء و قاطاووةة 6002 عووال  نوو 
 مقةصوووووووووواد وةطوووووووووو ر للحصوووووووووار ونةيةوووووووووة ،)7002
 ملةووا ةحةوووو  مليوود" "حقايوود لووا ر عووادت  ممنفوواق،
  غووووز  قطووووا فووووا لةلهوووور  ومم وووووم  ملرومةوووود علووووى
 ة وور ملفلسووطينية ملبنوووك  اووا  ت ة يوو   ن   وحيووم
 فووووونن ملةاوووووا  ت ملإسووووورمييلية، ملبنووووووك خووووو    ووووون
ُة ورَّ ر فقوط بدوكا  ح وال بوأ وم  ةةالق ملةا مل الية
ملغايوووة  لهوو   ةديوود ُوندِّ ووول بنووكوعليووع   غيوور رسوو ا
 ملنقود سولطة ون  ل ملإسو  ا"، ملووطنا "ملبنوك و و
 ملبنوووك  وو م وعليووع يبقووى  ملفلسووطينية لوول ةاةوورد بوووع
 و وووو  كلووووف قطوووا  غووووز ، فوووا  سووووةق م   اليوووام  كيانوووام 
 غوووز ، حكو وووة ةةخووو  ا ملةوووا مل اليوووة ملقووورمرمت بةنفيووو 
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 44 ملاوال ملقطا   ولفا  لك ةحو ا رومةد فا ب ا
 رومةووووود  وووون دفوووو  ملآن حةووووى ح ووووال لقوووود ة كنووووت
 دفو  ملفلسوطينية ملسولطة ةومصوا حين فا  ولفيها،
  وون ملورغل علووى غوز ، قطوا  ل ولفيهوا فووا ملرومةود
قوود ةوقووف عوون ملا ووا،   ووا يدووكا   وونهل ملاديوود ون
 54 ملفلسوووووووطينية ملسوووووولطة علووووووى آخووووووور  اليووووووام  عبيووووووا
  وووون مل طلووووود ملوقووووود بالإضووووافة  لووووى دفوووو  نفقووووات
  وووون غووووز  فووووا ملكهربوووواء دووووركات لصووووالا  سوووورمييا
 لصووووالا  سوووورمييا ةة اهووووا ملةووووا ملضوووورميد عايووودمت
بة و   بال قابوا، ةقوول ح وال 64 ملفلسطينية ملسلطة
 مل وووووووووووومطنين  ووووووووووون للكهربووووووووووواء مل طلوووووووووووود مل وووووووووووا 
 74وةقول بالحةفا  بع لنفسها  ملفلسطينيين،
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علوى  ووا يبودو، فونن ووليووك ملو ين قبلووم بالا ووا  و  حكو وة ح ووال   54
  03كانوم يخدون وقف رومةبهل ملةقاعدية  مل رة  ملسابق، 
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ون  دووال ملا وور ، ملوورييل  ”tsoP melasureJ“ كوورت صووحيفة  74
ملةنفي   لدركة كهرباء  حافلة ملقدل، مدعى ون "حكو وة ح وال فوا 
قطوووا  غوووز  ةقوووول بة ووو  ملرسوووول لسوووةخدم ات ملكهربووواء  ووون مل قي وووين 
ى سوولطة ملطاقووة ملفلسووطينية فووا رمل الله، وملدووركات، ولوول ةنقلهووا وبوودمم  لوو
 بحيم مسةخد ت مم وم  مغرمضها ملخاصة"  
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حكم السولطة الوطنيوة الفلسوطينية فوي الضوفة  .7
 الغربية
حكو وووة  ن وووو ج سوووأناق  ملقسووول،  ووو م فوووا
 يدووووكلها  وووو م ملةووووا وملةحووووديات ملفلسووووطينية ملسوووولطة
  فلسوطين فوا ملدولوة بناء على ملحكو ات  ن ملنو 
 طر قووووة وضووووو  سووووأناق  ملخصووووو ، وةووووع وعلووووى
 ملقووووومنين طر قووووة صووووياغة  وووو   سووووي ا ول ملقووووومنين،
  7002 عال باد ومئ نفا  ا
ملةهوة  باعةبار ا ملفلسطينية، ةومةع ملسلطة
 مل خةلفووووة مل خوووواطر  وووون نوووووعين للقووووانون، مل انحووووة
 مةةوووا   نووواك ناحيوووة، ف ووون  ةو ر وووا فوووا مل رةبطوووة
   كووون، وقوووت وسووور  فوووا ملقوووومنين، لةدووور   ومضوووا
معُة ِّ ود ت  وقود  مل ةوالت  ون وفا وكبر عودد   كون
  نووووو  ومللوووووميا وملقووووورمرمت بقووووومنين، ملقووووومنين،  يووووات
 منةخوووووواد قبووووووا حةووووووى ملفلسووووووطينية، ملسوووووولطة  ندووووواء
 ملسوولطة  يووا  ووو  نووا وملخطوور  ملةدوور اا مل ةلوول
ملعةقوواد  خوو    وون صوو حيةها، لةوسووي  ملةدوور اية
ناحيوة  ون  و  لةنلويل قانون، و  وض  بن كانها ون
 لوك   ون قيوود  مم ول و  دون  ممفرمد، حيا   ناحا
 بةوسوووووووي  مل نةخبوووووووة ملةدووووووور اية ملهييوووووووة  وووووووو رغبوووووووة
 حةوى وو ملةنفي يوة، ملسلطة حساد على ص حياةها
 بووووووين ملفصوووووا  بووووودو يخووووورج عوووووون و ووووو م  ملقضوووووايية
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لنلوال ملسولطة  وساسوام  ملو   ُضو  ِّن نلر وام  ملسلطات،
 غيوووور  ن ملطوووواب   ملقووووانونا وملسياسووووا ملفلسووووطينية
ملحاةوووووووووة  يفووووووووواقل" ملفلسوووووووووطينية للسووووووووولطة ملسوووووووووياد 
 وق ووووووووو  مل نةقووووووووودين لإسوووووووووكات ومل يوووووووووا مل ةصوووووووووور 
 يةاوا ملوقوت نفول وفوا 84،"ملسياسويين مل اارضوين
 لحقووووووووق  ملدوليوووووووة مل اا ووووووودمت ب وةووووووود مل سووووووواءلة
 94و رمم  سةحي م  ملقانون  بحكل ملإنسان
 ملفلسوطينية ملسولطة فونن وخر ، ناحية و ن
  نحووت وبالةووالا  رسووول، ب وةوود ملحكوول ةسووةباد لوول
 ملةنفي يوة، للسولطة ممساسوا ملودور على حافلت وو
ملفلسوطينية، حةوى ون  و م  ملسلطة رييل وخصوصام 
ُرس ِّ وخ بون قوانونا دوبيع بالدسوةور  و وو ملودور قود 
 ملنقووووو د وباووووود  3002 لسووووونة ممساسوووووا ملقوووووانون 
 ،7002 عوال قطوا  غوز  فوا مل   قا ت بع ح ال
ةدووووكلت  ملطووووومرت، ملوووورييل عبووووال لحالووووة ومئعوووو ن
 حقبووووة وةكونووووت فيووووا ، برياسووووة ةكنوووووقرمط حكو ووووة
ةديوود  فووا ملضووفة ملغربيوووة و ووا حقبووة "ملحكوول  ووون 
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 كوووان  ووون ملغر ووود ون  وووا حووودمو   خووو   مل رمسووويل"
 ملوو   عوود   وو م ملوضوو  ملوودولا، مل ةة وو   وون بوودعل
  ووووووون ملاديووووووود فوووووووا ملإصووووووو حات لةحقيوووووووق فرصوووووووة
 مم ن ومل ا  ملاال   لك  دمر  فا ب ا مل ةالت،
ملةةا وووات   ووو   ةبووودو للو لوووة ممولوووى، قووود
 ة ا وام   ةسوقة ملومقو  فوا  ل ونهوا  ةناقضوة، ملخطيور 
  ملفلسوووووطينية ورثةوووووع ملسووووولطةلووووولإرم ملووووو    نةيةوووووة
 ملحوووووة    ووووون لاقوووووود نةيةوووووة  وووووو ممو  فالةةوووووا 
ينبثوق  حوين فوا ووسولو،    ينةعِّ  لل مل   ملإسرمييلا
 ملةحر ووووووووووور  نل وووووووووووة  رم  ووووووووووون ملثوووووووووووانا ملةةوووووووووووا 
 كانووت فوا ملومقو   و وا حركوة ةحر ر وة ملفلسوطينية،
قبووا ملحوواكل ملاسووكر   ةُةخوو   وون ملاسووكر ة مموم وور
 ممفوورمد طر وق عون وو دخصوويام  سوومءة 05ملإسورمييلا
 ملقوووووانون،  وووووانحا بصوووووفةهل ،)لهووووول بووووو لك مل صوووورح
 لوو لك، ووفقووام   ملوقووت نفوول فووا  نفوو ين لووع وقضووا ،
حةوى   دوخ ومحود فوا يود ملسلطات ة ي  ةركزت
نفسوووووها ملةوووووا ةةبنووووووى  ملفلسوووووطينية ملةحر ووووور  نل وووووة
 ملووووووطنا مل ةلووووولة للحكو وووووة نلر وووووام ث ثوووووة فووووورو 
 ومللةنوووووة ملبرل وووووان، ب ثابوووووةملووووو   ياووووود  ملفلسوووووطينا
 ملوووووطنا، مل ةلوووول دمخووووا مل خةووووار   وووون ملةنفي يووووة،
بالإضووافة  لووى وةووود  ملوووزرمء،  ةلوول وةاوود ب ثابووة
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 ل ونهوا  ،)ملقضاء ملثور     ملخةصا ملةزميوا
ملةنفي يووة، و   مللةنووة ريوويل فووا يوود ةركووزت ة ياهووا
ةركوووز للصووو حيات بدوووكا   اثووووا فوووا يووود دووووخ 
 ومحد 
ناثووووان بوووورمون ملحوووواد  حووووو  ةاليقووووات  و وووون
ملدولووووة، ووضووووا ون   ؤسسووووات لبنوووواء فيووووا  خطووووة
  ووون ملكثيووور علوووى ملحفوووا  ]   ة كووون  ووون   فيوووا "
ونةوووا فوووا ز ووواد  كفووواء   مل قا وووة سوووابقا مل ؤسسوووات
 ملسووولطوية سوووياق فوووا قوووال بووو لك لكنوووع  ملقليوووا  نهوووا
مل وود   وعلووى  مل حليووة ملدوورعية نةووايو ةسوولد ملةووا
ملةوفوواء ل سووةرمةيةية ملحاليووة فوونن ملطبياووة  ملبايوود،
قود يخةلوف  15ملودوليين"  لن ةخدل فيوا ول  ؤ ديوع
ملةووووا  لل ؤسسووووات ةقيي ووووع فووووا بوووورمون   وووو  ملووووبا 
  ةحسوينها وو ةوحيود ا فوا  قا ةهوا، وو فيا  ساعد
 بووووأن ملرييسووووا، ملدعوووواء  وووون مل  كوووون دعوووول ولكوووون
قوود ةوور   فيووا ، ملوو   وعوود بووع وملةغييوور ملإصوو ح
ملسوووولطوية؛ و  ون حكو ةووووع قوووود  سووووياق فووووا ةنفيوووو  
ةدووووكلت ب وةوووود  رسووووول رياسووووا، ولوووويل ب وةوووود 
ملقومعووود ملدووورعية ملةوووا ةسوووبق ةأسووويل و  حكو وووة، 
  ولل يةل ةبنيها بدكا درعا 
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 اة وودمم علووى  قوود يبوودو عنووومن  وو   ملدرمسووة
 ملاربووووووا ملاووووووالل فوووووا ةةوووووور  ملةوووووا ممحوووووودمم سووووورد
  و ةفوواي م   يةابيووام  سووردمم  ملفلسووطينيين، علووى وةأثير ووا
 يافاوووام، سياسووويام ومحووودمم، ةسووودمم  ملاربوووا ملاوووالل و بووودو
 ملةسووول علوووى يووود  فوةوووود ملنبضوووات   لييوووام بالحيوووا 
) ملاربووا ملربيو ة ملد ويوة ملوودور  بفضوا و و م ملحوا،
  لووووووك فووووووا ب ووووواةممعضوووووواء  ة يووووو  لبقوووووواء مل ز وووووة
   م ) دولووةهل مل ب ولووة لبنوواء وملةهووود ملفلسووطينيون،
 ملاربووووا، ملربيوووو  علووووى ملةدوووبيع  وووو م ةطبيووووق حاولنوووا
 يانووا  لووك فوونن ملفلسووطينية، ملدولووة بنوواء علووى وثوور 
 ملةسووول وحووود   لوووك فوووا ب ووواة مفةرمضوووات عووود  قبووو 
 له م ملةسول، ومل نةل ة ملثابةة وملنبضات ملسياسا،
ةبووودو وقووود )  ملبقووواء وةوووا  ووون للووودل وةهزةوووع وحاةوووة
  يةوابا سورد لإعطواء  ه وة ملفةرمضوات     ة ي 
سولي ة فوا  يةالهوا ل  و م ولكون لححودمم، و ةفايوا
  ةو ر ا
 ل ةاطوووا ك وووا ونهوووا  ضوووللة، ملصوووور   ووو  
 وووو     ثوووا وسووووةباد مننوووا لوووويل  صوووحيحام  منطباعوووام 
ولكوووون منهوووووا ليسوووووت  ومل ةفايلوووووة، ملإيةابيوووووة ملروميووووة
فالحووووالت ملةووووا   ملروميووووة ملوحيوووود  مل  كوووون سوووورد ا
 ملفلسووووطينا، ملسووووياق عنوووود ملخووووو فووووا وضووووحةها
 للودينا كيات ملفلسوطينية ملقيواد  مسوةخدمل كيفيوة ةبوين
 بنوواء لوودعل ع ليووة و حليووام،  قلي يووام  مل نةدوور  ملةديوود 
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 بالإضوووووافة  لوووووى  لوووووك، فووووونن  ةقويضوووووها ملدولوووووة وو
ةصووووقا  ملاربووووا ملاووووالل فووووا ةحوووودم ملةووووا ملةغيوووورمت
 ملدولوووة ملةوووا ةوووةل  ووون خ لهوووا ع ليوووة بنووواء ملطر قوووة
فة  لووى نوعيووة ملنلووال ملدسووةور  بالإضووا ملفلسووطينية
ل دعوووووواءمت  وخ فووووووام  ملومقوووووو ، فووووووا ملوووووو   يوض  وووووو  
 ملدووووووابية ملفلسوووووطينيين وللةوقاووووووات للقوووووواد  ملدوووووابية
 ملاربوا ملاوالل فا فنن ملةغيرمت ملحاصلة ملسطحية،
 ع ليووووة  دووووروعة دووووفافة وخاضوووواة عوووون ةسووووفر لوووول
 ملدولوووووووة لل سووووووواءلة وةحلوووووووى بقبوووووووو  دوووووووابا لبنووووووواء
 ملدسوووةور ، ملنلوووال دعوووايل ةاوووزز ملةوووا ملفلسوووطينية،
 وةحةووووورل وفووووا نفوووول ملوقووووت ةأخوووو  باووووين ملعةبووووار
 وملفصووا ملقوانون  وسوياد  وملحر ووات، ملإنسوان حقووق 
  ملسلطات بين
 سياسوا ككيوان فنن فلسطين  لك،  ن بدلم 
 حوودود  لووى رسوو يام  قوود ةرمةاووت حوودود ا بووع  طالوود
 ملقوووووودل فيهووووووا ب ووووووا ملغربيووووووة ملضووووووفةة 7691 عووووووال
 كووان  لووك عوون مل وور  و وو   ،)غووز  وقطووا  ملدوورقية،
 مم ووووول فوووووا وملإصووووورمر ملفلسوووووطينا ملطلووووود طر وووووق
  ن ةغرمفيوة فلسوطين "ملةديود " ملومقو ، فا  مل ةحد 
ك ووووا   ملإسوووورمييلية لل سووووةوطنات فووووا ةقلوووو نةيةووووة
 ملغربيووة ملضووفة  لووى سياسووا كةسوول فلسووطين ةنقسوول
 فيوووا  ومئ لوووى حكو وووة وح وووال، فوووةا غوووز ، وقطوووا 
  وحكو ة  نية
 بووع  ا ووولم  ممساسووا ملقووانون  لووا رسوو يام، 
 ملورغل علوى غوز ، وقطا  ملغربية ملضفة  ن كا فا
 قبوووا ولروحوووع  ووون ملومضوووا محكا وووع ملةةووواوز  ووون
 وقد ودرت فوا  وحكو ة ح ال ملسلطة ملفلسطينية
  مم ثلووة ملدملووة علووى  لووك باوو   وو   ملدرمسووة  لووى
 ملقوووووووانون  ةووووووورت  هاة وووووووة  وووووووا نوووووووادرمم   لوووووووك، و ووووووو 
 وحكو ووووة ملفلسووووطينية ملسوووولطة قبووووا  وووون ممساسووووا،
 ومل رةايووة ملاليووا ممسوو ى ملقووانون  ح ووال، باعةبووار 
 ودخِّ ل ووت ملحوالةين، كلةوا ولكون فووا  وملسولطات للقوو 
 ملوون ، علووى ملحفووا  فووا لل سوواعد  ةديوود  دووروط
ملضوووورور   مقةضووووت كل ووووا وحكا ووووع علووووى وو للةغلوووود
 وو ملوطنيوووووة ملوحووووود  ملدوووووروط  ووووو   وةدووووو ا  لوووووك؛
ةةغيور  فال صوطلحات  وو مم ون مل صلحة، ملاا ة،
ةودور ة ياهوا  لكنهوا يسةخد ونها، مل ين ووليك بقدر
 فة ياهووووا حووووو  "ملوطنيووووة"، "مل صوووولحة"، "مم وووون"؛
 مل ةنافسوووووة ممطووووورمد ةسوووووةخد ها غا ضوووووة عبووووارمت
  مل ةااكسة  ومقفها لةبر ر ومل ةضاربة
 بوووووين مل صوووووالحة بةهوووووود و ووووا في وووووا يةالوووووق
 ملسوووها مل  حلوووة ونهوووا ةووورتف ووون  وفوووةا، ح وووال
 ةاا لوووت وخوور ، وبابووار   دسووةور  و   طووار خووارج
 فووةا بووين ملنقسووال  وو  قضووية ملفلسووطينية ملفصووايا
  طووووووار خارةووووووة عوووووون  سووووووألة ونهووووووا علووووووى وح ووووووال
 ملةطبيووووق  لووووك فووووا ب ووووا مل اةوووواد للقووووانون، ملةطبيووووق
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ل نقسوووال، لوووول ُيطاووون بوووأ   وووون ونةيةوووة   ممساسوووا
  لوووك،  ووون بووودلم   ةاهووودمت ممطووورمد فوووا مل حك وووة
ع لوووت مل حووواكل علوووى ملةوفيوووق بوووين  ووو   ملسووولطات 
 ملاليوا مل حك وة فيهوا ب وا مل وةود   لل ةقل مل حاكل،
 حوووووووا بنيةووووووواد عليوووووووا، دسوووووووةور ة  حك وووووووة بصوووووووفةها
 ةةاا وا منهوا ملنقسوال  ون  و م ةوزء فها  ل نقسال
 فوا ةدوكك ل فهوا  نوع؛ ةوزءمم  ةاود ملةوا ملنلوال  و 
 علوووى ةسووواعد فننهوووا  لوووك،  ووون بووودلم   نفسوووع ملنلوووال
  ةاز ز 
  م ول ةزم   ناك طبقة وخور   ون ملفصوا 
 وملفلسوووطينيين ملدوووةات فلسوووطينيا  وةوووود   وووا بوووين
 وملفلسووووطينيين مل حةلووووة، ملفلسووووطينية ممرمضووووا فووووا
ويدووكا  وو م ملفصووا  وضوو  و  يووة    سوورمييا دمخووا
ملة ثيوووا  قضوووية ملسوووياق، خصوصوووام علوووىفوووا  ووو م 
 مل ه دووة ملفلسووطينية، ملةحر وور  نل ووةة ملفلسووطينا
 وملسوووولطة ملفلسووووطينية  حووووور ممحيووووان، باوووو  فووووا
 دولووووة  ندوووواء   كانيووووة و وووو )  ملفلسووووطينية ملسياسووووة
ب سووألة  فلسووطينية، مزدمد ملوضوو  ةاقيوودمم في ووا يةالووق
  ة ثيا ملداد ملفلسطينا 
  ؤسسوات لبنواء فدلت بسرعة خطوة فيوا 
و ووا ملخطووة ة ملحووة   ةحووت ملةووا ل ةووزم  ملدولووة
فووا نفوول  لهوو م ملحووة   حوود لوضوو  ملةووا ةهوودد
ولول يةوقوف ملحود عنود عودل ةحقيوق و ودمد )  ملوقوت
 لبنواء صويغة سياسوية بوا  نهوا وةودت خطوة فيوا ؛
 ملةكنوقرمطيوون بودي  للسياسويين، يكوون فيهوا ملدولوة،
  بووووودي م للقووووووانون  دمر وملإ وملحكووووول بووووودي م للحكو وووووة،
  وون ملخطووة ةقووديل  وو    ضوافة  لووى  لووك فوونن حقيقوة
 وفوا ملغربيوة فقوط، ملضوفة ملةوا ةحكول ملحكو وة قبا
 وةووووود وعوووودل فاعووووا، ةدووور اا  ةلوووول غيوووواد لوووا
وفووةا، يانوووا  ح ووال ملفصوويلين، بووين وطنيووة وحوود 
 ووووون خووووو    ون ملخطوووووة قووووود رس  وووووخت فكووووور  ملحكووووول
 سويطر  باود ملغربيوة ملضوفة فا طبقت ملةا مل رمسيل
  7002 عال غز  على ح ال
وخوور ،  كوون ةصووو ت ملة ايووة  ناحيووة  وون
ملاا ووة لح وول مل ةحوود  ملفلسووطينيين  وون  قا ووة دولووة 
 ملفلسوووووطينية ممرمضوووووا حاليوووووام  لوووووى ويدوووووار  مسووووو ية
 ملدوورقية، ملقوودل فيهووا ب ووا ملغربيووة ملضووفةة مل حةلووة
  مل حةلوووة فلسوووطين وو فلسوووطين باسووول) غوووز  وقطوووا 
 ملةديوووووود ون ملوضوووووو  ملخطووووووو ،  وووووو   ونصووووووار يوووووور 
  لووووك فووووا ب ووووا مل حليووووة، ملةغييوووورمت باوووو  يةطلوووود
 مل حة لوة ملسوينار و ات فا وملةفكير دسةور، معة اد
قبووا ةحقيووق  حةووى ملفلسووطينية، ملدولووة لإقا ووة ملةاليووة
  ممردن  وووو  ملكونفدرمليووووة  ثووووا بدووووكا كا ووووا،  لوووك
 افوو غووز  ون بقوواء قطووا  مل ؤ وودون، ك ووا يوور   ووؤلء
 ملإطووو ق علوووى ل يوووؤثر – ملووورم ن  نفصووو م  ملوقوووت
 بالدسوووووةور يةالوووووق في وووووا مل ةخووووو   ملإةووووورمءمت علوووووى
 ملوصووو   لووى مل  كوون  وون وبالةووالا،  وملكونفدرمليووة
 مةفاقيوات  ون آخور  لى و  نو  وو   اثلة كونفدرملية
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و وووو  وووا ةاةبووور    غوووز  وقطوووا   صووور بوووين ملدووورمكة
  و   ةينوة مةفاقياتمنع يوةد  مم ثا،  سرمييا ملحا
 ووفقوووام  وممردن علوووى ور ملومقووو ،  صووور  ووون كوووا
فوونن خيووار ملةفووواق بووين  صوور وقطووا  غوووز ،  لوو لك
وبووين ممردن وملضووفة ملغربيووة سوويكون ةيوودمم بالنسووبة 
لإسرمييا وخطةها لةصوفية ملقضوية ملفلسوطينية  بنواء 
كانوت  مل ةحود  لح ول فونن خطوو  ملةوةوع علوى  لوك،
قا ووت  ملفلسووطينية فالقيوواد  مييا،لإسوور  ب ثابووة ملهديووة
ملفلسووووووطينية،  ملوطنيووووووة ملقضووووووية بةقوووووووي   ةانووووووام،
للخطوور،  وعرضووت  نةازمةهووا ةملفر وود   وون نوعهووال)
وفرصووووووة  دووووووابام، ملفلسوووووطينيين ك وووووا ةالووووووت وحوووووود 
  صووير  بةقر وور بحووق ملدوواد ملفلسووطينا ملعةوورمد





لا نوناقلا ةدحوّيروتسد قوقلحا ةيلك ،ةماعلا ةرادلإاو.تيزيرب ةعماج ، 
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